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ABONAMENTUL 
Pentru Anstro-Ungaria: 
pe nn an . . . 20 oor. 
pe l / | an . . . 10 » 
pe V 4 an . . . 5 » 
pe 1 lună . . . 2 , 
R-ril de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
•uueripte nn ee înapoiata. 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferenoi-uteza nr. 20, 
INSERŢIUNILE: 
de tm şir garmond: prima 
dată 14 bani; a dona oară 
12 bani; a treia oară S b 
de fiecare pnblioaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte In Arad. 
Telefon pentru ora; şi comitat H î . 
Scrlaorf nefiranoate na яѳ primei. 
A n u l V I . Numßr de Duminecă 
№ . 42 
Un rèspuns demn. 
Lupta pentru scaunul episcopesc 
ar&dan par 'că nu s'a sfîrşit încă. Nu, 
ei din par tea celor căzuţi de doue ori 
ca archimandritul Hamsea se Incearca 
şi acum marea cu degetul. Nu mal 
departe decât In zilele acestea, el pu-
blioară In „Aradi Közlöny" lucruri nu 
вѳ poate mal de osândit : neadevë-
rurl sfruntate şi calomnii îndrăzneţe, 
У le adresa nou alesului episcop al epar-
chiel Aradului. Dupa cum de mal multe 
zile In nişte fiţuici din Orăştie şi Ti­
mişoara se scriu murdarii nespuse la 
adresa fruntaşilor români arâdanl, Îm­
potriva cărora, prin mărturii minci-
omoase — lucru ce s'a dovedit — au vrut 
sa punâ la cale adeverat asasinat 
moral. 
Ni-am impus tăcere şi linişte faţă 
de banditismul înfiorător. Nu li-am fă­
cut cinstea sä stâm de vorba cu agenţii 
frovocătort — hienele, cum li-am nu­
mit — nici când el s 'au atins de ce 
avem mal scump şi mal sfânt : cinstea 
şi liniştea familiilor noastre. Am rêbdat 
şi când am vezut ca se a tentează la 
onoarea celui mal venera t dintre noi, 
an bărbat Încărunţit tn lupte şi In-
t&iul de câ te ori e vorba de munca 
fi jertfă. 
La urma urmelor ar fi şi trist oa 
здтевл cinstiţi să t rebue sâ se apere 
eilnic cu vorbe multe chiar şi faţa de 
nişte plazmuitorl de rlnd, pe cât de 
rei, pe atât şi de p roş t i . . . Poliţia şi 
judecătoria pune-va, In cele din urma, 
la locul lor pe netrebnici. 
Campaniei destrăbălate din foile 
ungure şl t rebuia sâ i-se dea Insă un 
reepuns demn. 
El s'a dat prin următoarea de­
claraţie publicată In „Arad e's Vidéke" 
şi
 я
 Függetlenség" din loc : 
„Dela moartea mult jelitului episcop 
losif Goldiş dar' mai ales dela alegerea 
de episcop gr. or. român încoaci, în nu­
mele cărturarilor români din Arad, 
nume luat în deşert, atât în foile locale 
cât şi în alte foi ungureşti din patrie, 
s'au împrăştiat tot felul de neadevăruri 
sfruntate şi calomnii atât la adresa nou 
alesului episcop Vasilie Mangra cât şi 
la adresa altor fruntaşi, bărbaţi cinstiţi 
în societatea română aradană, şi aceste 
publicaţiuni anonime se dau apoi ca pă­
reri ale cărturarilor români. 
„Nu numai din stimă cătră per­
soana nou alesului episcop Vasilie Man 
gra, dar' şi din consideraţie cătră ceti 
tori, ne simţim datori să declarăm: 
„noi, subsemnaţii, ca membri ai so-
<жЩи culte aradane şi credincioşi ai 
bisericel gr. or. române nu luăm solida 
ritate cu publicaţiunile neîntemeiate şi 
în numele dreptăţii şi a bunelor mora 
vuri rugăm pe onorata presă din patrie 
ca pe viitor sâ nu mai dee loc unor pu 
blicaţiuni de asemenea natură, cari ofen­
sează adânc şi pe nedrept cinstea şi con 
sideraţia. 
„Arad, 20 Octomvrie 1902. 
„I. 1. Pap. protosincel, Dr. Nie. Oncu, 
directorul băncii „Victoria", Dr. Sever Îs 
pravnic, advocat. Traian Vâţian, preot, Va 
suie Goldiş, secretar consistorial, George 
Purcariu, asesor consistorial, Aurel Ohelni-
cean, comptabil consistorial, Sever Secuta, 
referent ajut., Virgil Mihulin, archivar cons., 
Vasilie Pap, advocat, Georgiu Lazaru, adv., 
deputat sinodal şi asesor consistorial, R. 
Qiorogariu, director seminarial, P. Truţia, 
advocat, Sava Raicu, secret, al băncii „ Vic­
toria", Gerasim Serb, referent consistorial, 
Vasilie Olariu, ref. aj., Dionisie Popovici, 
asesor cons. şi cassar, Procopie Qivulescu, 
ref. aj., lutiu Rerbay, secretar de bancă, Dr. 
Ioan Suciu, advocat, Dr. George Popa, pretor, 
Dr. Ілѵіи Tămăşdan, advocat, Dr. Petru 
tipoş, profesor, Ioan Costa, profesor, Dr. T. 
Botiş, profesor, N. Mihulin, profesor, G. 
Viuhandu, profesor, Trifon Lugojanu, prof, 
1. Nieorescu, profesor, Dr. Iustin 1. tíudu, 
profesor, Ioan Russu Şirianu, publicist, Const. 
Don, epitrop, Traian Pacu, George Adam, 
funcţionar de bancă, N. Marcu, funcţionar 
de bancă, Georgiu Popovici, cassar al , Vic­
toriei", Dr. Augustin Straiţiaru, candid, de 
advocat, tiimeon Anciu, funcţionar la tribu­
nal, T. Mihailovici, Ioan Luca, jude regesc 
în pensie, Gavriil Bodea, pa?och, Teodor 
tapp, notar în pensie, Aug. Rubenescu, lo­
sif Moldovan, dir. de şcoală, Petru Simtion, 
Teodor Givulescu, înveţător, N. Ştefu, înv, 
Dr. Aurel Demian, medic, Ioan Moldovan, 
Vasilie Arjoca, fetru Vasilon, Petru Minişan, 
Liviu Magdu, Ath. Popovici, Al. Anciu, M. 
topovici, Eugen Popovici, funcţionari la 
„Victoria11. 
Vor şti acum şi Ungurii, că In 
Arad nu 's decât doul-trel Români, 
faţă de ceilalţi toţi, cari merg cu ura 
lor până a lovi In prestigiul bisericii 
române naţionale, scriind câte neade­
verurl toate împotriva alesului epi­
scop. Şi s'a mal dat astfel dovada, 
că cel care scrie pela ziarele maghiare 
nu vorbeşte In numele cărturarilor ro­
mâni arădani, ci Românii In Arad 
sunt împărţiţi a şa : pe d'oparte c d 
subscrişi In declaraţie, cari vor pace 
şi respectarea votului Sinodului, ear pe 
ceealaltă parte Hamsea-Beles-Rozvány 
şi Csicsó, cari colindă pela .Aradi 
Közlöny" cu tot felul de ştiri, lovind 
nu In Mangra numai, dar In toţi cel 
cari l-au ales şi mal presus de toate 
tn tnsaşl biserica dreptmăritoare a 
răsăritului. 
Credincioşii acestei biserici bine 
au făcut când şi-au ridicat glasul. 
Să nu se oprească însă la atâta, 
ci in cercul lor de cunoştinţă să pro­
page stârpirea buruienilor rele, a pre­
tinşilor . români de frunte", cari tul­
bură pacea, nu vor să trăiască în 
frăţie ci urel şi neadevërulul se în­
chină. 
Cine cu sabie umblă, de sabie 
să piară ! 
Numeri cari îngrijorează. După 
ştirile din Budapesta, e vorba ca pe vii­
tor să fie chemaţi sub arme, pe câte 
trei ani, 20 000 reservişti. In acelaşi 
timp s'au comandat pentru armata îm­
părătească tunuri noul şi corăbii mari 
de rësboiu. Cu un cuvent, par că neam 
pregăti de rësboiu. 
E trist însă, că pe când ministrul 
de rësboiu cere soldaţi mai mulţi, cel de 
finanţe arată şi el că pe anul viitor şi 
dările sporesc, ear' datele statistice spun 
că din causa serăciei tinerii fug din 
ţeară, în America. 
8'a ajuns astfel, că în 14 comi­
tate abia 50 dintr'o sută se înfăţişează 
la asentare ; în alte 12 comitate se în­
făţişează 37 dintr'o sută. Va să zică 
dintre tinerii a 26 comitate abia 
46.5% s'au presentat la asentare, 
nici jumelate deci ! Şi aceştia însă nu 
sunt fruntea, ci cei mai slabi, aşa că 
dintr'o sută abia au fost bunt de miliţie 
11—13. Şi fiindcă astfel nu s'a putut 
întregi '\imerul cerut din acele comitate^ 
din némul tërù, s'au hiat mai mulţi 
din restul terii, lipsindu-se de braţele 
muncitoare tocmai comitatele cari produc 
şi susţin astfel din munca lor ţeara 
întreagă. 
U n e l t i r i l e ruseşt i . 
Uneltirile ruseşti în Balcani îl 
pune pe griji şi pe Unguri. Mal ales, 
că după ştirile din urmă, Bulgarii, în­
demnaţi de Rusia, au provocat In Ma­
cedonia aşa rescoală, încât nu se ştie 
cum trupele turceşti vor reuşi s-o 
potolească. 
Asupra ţintei ce urmăreşte Rusia 
prin aceste uneltiri, „Alkomâny" de 
Marţi tcr ie , între aitele, următoarele : 
„Rusia este o împărăţie închisă din 
toate părţile, care luptă de zeci de ani 
împotriva Angliei, ca putere mare. Spre 
nord însăşi natura pune stavilă armatei ru­
seşti, după a cărei legi neînvinse şi ne­
schimbate porturile nordice ruseşti — în 
urma întunericului şi a gerului nu pot 
fi umblate ca corăbii mal mult decât şese 
luni pe an şi şi în acest restimp scurt, 
corăbiile ruseşti numai prin mările bine 
întărite engleze ar putea străbate ; din-spre-
Sud năile ruseşti sunt oprite prin contractul 
de Berlin să treacă Bosforul. La Apus 
Rusia se mărgineşte cu puterile europene. 
Prin urmare între împrejurările actuale, 
Rusia numai străbătând lungul Siberiei ar 
putea să atace puterea marină a Angliei, 
dacă diplomaţia engleză nu i-ar fi pus sta­
vilă şi pe acest teren Rusiei. Anglia e pu­
tere de mare, prin urmare numai pe mare 
poate fi frântă. Luând în socotinţă această 
împrejurare, ar trebui să dăm o însemnă­
tate deosebită porturilor resăritene din Si­
beria dacă nu s'ar fi făcut tovărăşia anglo-
japoneza şi dacă toate staţiunile de căr­
buni necondiţionat de lipsă de pe mările 
indice, africane, şi din Oceanul Atlantic n'ar 
fi proprietatea englezilor. Intre împrejurări 
de aceste însă porturile siberiene n'au cită 
însemnătate, decât a unor porturi de apărare. 
Toate împrejurările aceste ne arată pe 
deplin căile piezişe şi scopul ascuns al di 
plomaţiel ruseşti, care nu poate fi altul, 
decât a străbate pe unde numai poate mai 
cu uşurinţă, adecă peste Balcanul locuit de 
popoarele slave, şi a ajunge astfel la Marea 
Adriatică, unde mal toate puterile europene 
sunt representate. 
Să adunăm însă firele, cari ne aduc 
la cale; Rusia iată, că a şi ocupat por 
turile Burgas şi Vama; precum se ve­
steşte „numaî" cu scopul de a înfiinţa aici 
staţiuni de cărbuni. Dar ce lipsă are Rusia 
de o staţiune de cărbuni în depărtare de 
480 chilometri de patria mamă ? O depăr­
tare de aceasta o fac corăbiile ruseşti în 
vreme de o zi. Dar să mergem nainte numai 
N'a trecut nici anul doară de când s'a 
vestit şi oficios, că cu sprijinul material 
al Rusiei are să se înfiinţeze linia prin 
cipală ferată a Balcanulul dintre Varna şi 
Antivari. Linia aceasta ar lega doué teri 
toril prietine Rusiei; Bulgaria şi Munte^ 
negrul; principele Nichita, care trăieşte 
din mila Rusiei, asemenea ar pune la dispo-
siţiunea Rusiei portul Antivari cu numele 
de staţiune de cărbuni, de fapt însă de 
port militar rusesc şi astfel linia ferată 
balcanică ar servi de comunicaţiune între 
doue porturi ruseşti, liferând liber armata 
rusească pe malurile Mării Adri atice, care 
s'ar umplea îngraba de corăbiile ruseşti. 
Planului acestuia II pun stavilă numai doue 
împrejurări ; linia ferată ar trebui să treacă 
prin Macedonia şi Albania, adecă pe 
teritoriu turcesc, ear Rusia pesta Turcia 
nu poate să lifereze ostaşi. Rusia numai 
aşa dă din drum stavila aceasta, dacă va 
rescula pe albanezi şi macedoneni contra 
turcilor, dacă cu vorba va elibera aceste 
teritorii, de fapt însă le supune puterii 
ruseşti cu întreaga peninsulă Balcanică. La 
cas de reuşită, stavila ѳ scoasă din cale; 
rupelor ruseşti li-ar sta drumul liber spre 
Marea Adriatică, unde apărend corăbiile 
militare ruseşti spre apărarea portului An-
tivari, ar domni peste întregul teren, ear 
starea de putere mare a monarchie! noastre 
ajunsă între doue focuri ar fi junghiată chiar 
în inimă. 
Da, mişcarea rusească ne face să credem, 
că după mişcările din Balcani are să urmeze 
amestecul Rusiei. Va fi bine, dacă cu aceste 
împrejurări prevëzute acum se va ocupa 
şi diplomaţia noastră şi va lucra tntr'acolo, 
ca să ştie deja de acum cercurile compe­
tente, că monarchia noastră, deşi un împe-
decă lupta pentru libertate a popoarelor, 
totuşi nu poate suferi amestec străin în 
vecinătatea-! apropiată. Ungaria a fost dea-
lungul veacurilor zid de apărare contra 
rösboaielor şi atacurilor balcanice. Numai 
Ungaria a suferit Consecuenţele triste şi 
seculare a acestor rësboaie. Ar fi o laşitate 
nedeamnă de trecutul strălucit, dacă am 
lăs», ca asupra popoarelor respinse şi dis­
ciplinate de noi, în detrimentul nostru, 
Rusia să-'şi ridice steagul de isbândă. 
Puterea României. 
Pute rea mândrului regat al Ro­
mâniei este pe de-oparte libertatea 
ce domneşte în ţeară, ear pe da altă 
parte bunătatea şi cuminţenia cu care 
sunt acolo trataţi până şi străinii. 
Pent ru i lustrarea acestor afirmări, 
dăm mal la vale un discurs impor­
tant pe care l'a rostit In şedinţa dela 
16 Octomvrie a consiliului comunei 
Bucureşti dl Ioan Bibicescu, vechiu 
publicist, fost deputat, actual director 
la Banca Naţională şi consilier muni­
cipal. 
Eată discursul: 
Domnilor consilieri, 
Socotesc că e o dadorie pentru mine, 
ca ca această ocasiune, să constat că con­
siliul comunal, chiar in momentele când se 
asvlrle asupra ţârei noastre acusărl nedrepte, 
Injurioase şi revoltătoare, acusărl că ţara 
noastră ar persecuta pe evrei pentru cre­
dinţele lor religioase, socotesc, zic, că e o 
datorie să constat că consiliul, chiar acum, 
a păstrat seninătatea decieiunilor Iul şi că 
la ură şi insulte, acum ca tot-d'auna, răs­
punde nrin punerea şcoalelor evreeştl pe 
aceaşt! linie cu cele româmştl şi Ie scu­
teşte de orl-ce plată, întocmai cam sunt şi 
şcolile Primăriei. (Aplause). 
Socotesc că sunt dator şi constat a-
ceasta, pentru că consider ca o datorie pen­
tru noi, représentant! al popalaţianel Capi­
talei, să îngrijim, na numai averea el ma-
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terială, ci sä îngrijim, să facem să rămâe 
neatins şi recunoscut de orl-oe om drept, 
acel frumos patrimoniu de civilisaţiune ge­
netica pe care-'i are poporul Român, acel 
capital de simţimente nobile şi umanitare, 
care fac caracteristica lai şi ti inspiră şi 
călăuzesc faptele de toată ziua. (Aplause). 
In acest BGop, rog consiliul să-'ml 
acorde câtva timp pentru a cita şi clasa 
şi alte fapte, cari. prin ele înşişi, vor în­
tocmi tabloul simţimintelor nobile, ce împo­
dobesc inima Românului. 
Nu e şcoala israelită „Max АхіеГ sin­
gura care ве bucura de binefacerile şipro-
tecţiunea consiliului comunal. Toate câte 
au cerut, a'au folosit de scutiri, pentru că 
am privit şcoala ca o instituţiune menită, 
nu numai de a lumina, ci şi a face pe om 
mal bun, şi n'am refusât nici odată şi ni­
mănui de orl-ce credinţă şi oil-сѳ naţiona­
litate, sprijinul ce am putut da, când ni s'a 
solicitat. însemnează aceasta oare persecu­
ţie din causa credinţelor religioase ? 
Am Bentit şcoalele naţionalităţilor străine, 
am scutit scoale evreeştl de taxele de con-
etrucţiune ce ar fi fost pentru ele o sar­
cină. 
Am mers mal departe, tn ciclul lncu 
ragiărel posibile; am cuprins şi societăţile 
de bine-facere, de ajutor reciproc, de îm­
brăcăminte a elevilor săraci, de procurare 
de cărţi, care din serbări îşi procură fon­
duri, am cuprins pe toate fără preocupare 
de naţionalitatea lor; s'au scutit de taxe 
societsţl evreeştl, cari urmăriau chiar bine­
facerile pentru privaţi, ca sjutoare de bol 
navl, căsătorii de fete sărace, etc. 
Cu plăcere adaog că acest consiliu, şi 
o spun spre onoarea simţimintelor lui, a 
dat un vot, sunt cftţ va ani, prin care a 
dispus a se Bcuti de tuxe societăţile dp 
bine faeer' ei de >j itor fără osebire de re 
ligie, s*!u rţMţ onbliate, caid prin statutele 
lor au s< 0« uman'tar. Ca nrmar*» ac- stuJ 
vot, pentru anul budgwthr 1901—19Э2 nu­
meral societ ţlor scutite d- t*xft hu fost 
de 32 române. 32 iwaehte 6 internaţional*', 
5 germane, 2 maghiare, 1 polonă, 1 aus­
triacă. 
Socotesc că nici asemenea fapte nu 
vëdesc că am fl lipsţl de simţomint1 um 
nhare şi că am persecutat pe cineva pen­
tru credinţele lui religioaee ; socotesc: că, 
tocmai din contră, tratând sot ietaţde străine 
de binefacere şi ajutor Intocnul şi fără 
vre-o deosebire ca pe cele româneşti, am 
dovedit, nu numai simţSminte de toleranţă, 
ci dorinţa manifestă de a ajuta pe membrii 
acelor societsţl ca să-'şl poată atinge sco­
purile lor umanitare. 
Dl Th. Niculescu. La distribuirea de 
ajutoare băneşti s'au dat ajutoare şi la 20 
familii israelite. 
Dl I. O. Bibicescu. Aşa e. Mulţu-
тѳвс că Îmi aduceţi aminte şi adaog că 
ori de câte-orl o distribuire de pâae con­
fiscată se face, nu se uită săracii israeliţl; 
ear' institutelor de botrânl sau bolnavi is 
raeliţl 1і-вѳ dă tn asemeni caşuri, tot 
atâta pâne ca şi institutelor similare ro 
mâneştl. 
Nu e acesta semn de persecuţiune re­
ligioasă. Dar' noi avem defectul calitsţilor 
noastre; facem oricui binele, modest, In 
tăcere, fără reclamă, ca un eflux al simţS-
mintelor noastre de toleranţă, şi din acea­
stă causa, tu loc de mulţumiri meritate ne 
atragem acusărl nemeritate, cari sunt cre­
zute de cel-ce nu cunosc adevörata stare a 
lucrurilor. 
Dar' să urmez espunerea. 
Primăria are un serviciu sanitar, în­
datorat a da consultaţianl şi ajutor oame­
nilor săraci, fie la localele destinate pentcu 
aceasta, fie chiar, tn caşuri mal grave, la 
domiciliu. Acest serviciu tşi îndeplineşte 
umanitarea lui datorie, fără Bă întrebe pe 
cel-ce solicită ajutor, dacă e român sau 
dacă e evreu. 
Avem un serviciu de vaccinare contra 
variolei. A costat mult acest serviciu, dar' 
a adus foloase mari, enorme. Nu mal 
avem variolă in oraşnl nostru, ceea-ce nu 
se vede In prea multe arase străine. Şi 
acest serviciu s'a făcut şi вч face gratuit 
Ia toţ' locuitorii capitalei, fară deosebire de 
crfdinţe religioase sau de naţionalitate ş» 
astfel н т «juns fă variola du mal bântuie 
pe ni"'<enî in Bucureşti nici "e români, n et 
рѳ e v e i піл pe cfialalţi străini. 
E vre un om drppt car* să postă sus­
ţine ca ac-stea fapt« ale noastre vöd s 
lipsa de simţiminte umanitare sau vrujbă ş 
persecuţiune relgioată? 
Ba trecem la spitale. 
N'am ţifre delà toate, pentru-că mi-a 
lipsit timpul d'à le aduna, şi cred ca nici 
cu totul necesar nu este, cftel nu urmă­
resc un studiu amănunţit, ci numai indica-
ţiunl pentru cine ar voi Băl facă. 
La spitalele noastre, adevărate insti-
tuţiunl de bine-facere, model de instituţiunl 
umanitare, se găsesc suferinzi fără oseb re 
de religiune sau de naţionalitate ; vin chiar 
bolnavi din apropiatele etate vecine, căel 
găsesc la noi, toţi fără osebire, şi medici 
şi medicamente, şi hrană, şi pat In spital, 
toate şi pentru toţi cu totul gratuit. 
Ar putea cel ce ne asvtrlă insulta că 
suntem lipsiţi de simţeminte umanitare şi 
că persecutăm pe oameni pentru religia lor, 
ar putea să citeze multe popoare din mij­
locul cărora ne vin acusările, cari să facă 
pentru omul suferind, fie el orl-cine, sacri­
ficiile ce вѳ fac la noi In tăcere, fără laude 
ca o resfrângere a simţammtelor noastre 
umanitare şi cari tocmai din această causă 
пі-вѳ par lucruri fără însemnătate? 
Nu; asemenea caşuri nu se vöd des, 
din contră, s'au ivit astfel de caşuri, pe 
cari mile aminteşte un coleg, s'a ivit caşul 
când un stat vecin a cerut gavernulul no-
Btru să plătească pentru doi români tngri-
giţt In spitalele acelui stat şi n'a renunţat 
la cererea lui decât când i-s'a t edit că 
In spitalele noaetre s'au primit şi tngrigit, 
cu totul gratuit, nu doul, ci sutimi de ce­
tăţeni al acelui stat. 
Iată, de pildă, ţifrele bolnavilor Îngri­
jiţi tn spitalele Eforiei: 
In anul 1901, s'au primit şi tng'igit 
tn aceste spitale: 
24407 bolnavi români 
12.380 streini 
1-429 israeliţl 
ear la cnnsutaţiunile gratuite an fost: 
70 200 români 
54 262 streini 
19464 israeliţl 
Să nu se uite Insă că şi la celelalte 
spitale, bolnavii se primesc fără a-l întreba 
cineva nici cum se tn<-h n), nici de ce na­
ţionalitate sunt; nici că acela fluni mal 
aproape de cartierele ovre^ştl probabil că 
primesc şi caută evrei tn propoiţ une m»' 
mare decât ale Eforiei. Să nu se uite de 
asemenea că evreii au şi spitalfb lor 
proprii. (Va urma). 
Exposeul ministrului Lukács. 
In şedinţa de Mercur! a Dietei 
ungare ministrul de finanţe Lukács a 
faout exposeul cheltuelilor şi venitu­
rilor pe anul viitor. 
Bata cât se proiectează: 
Cheltuell ordinare . 1.000,664.498 c. 
Venituri , . 1.061,555 204 „ 
Ar române deci un 
prisos de . . . 50,890.706 „ 
La administraţia fondurilor extra­
ordinare faţa de 39,381 270 cor. veni­
turi, sta suma de 89,798.172 cor. chel­
tuieli; aşadar ' 50,416 902 cor. lipsa. 
Ceea-ce, In suma definitiva de 
1.090,462.690 cheltueli şi 1.090,936 474 
venituri Însemnează 473 804 c. prisos, 
cu 268.654 cor. mal mult ca tn anul 
trecut. 
* 
Eata acum cum se impart su­
m e l e : . 
M i n i s t e r u l ş coa le lo r ş l d e c u l t e . 
Cheltuielile ordinare s'au urcut cu 
2,461.614 cor. Din suma aceasta 
264.432 cor. spor ѳ pentru universi­
ta tea din Pes ta ; 317.139 cor. pentru 
şcolile medii, o parte însemnata dftn-
d u s e pentru cele confesionale; pentru 
Inveţămentul poporal s'a p revezu tun 
spor de 1,108.311, din cari 534.002 c. 
pentru scoli elementare de stat. 
Pent ru ajutorarea bisericilor s'a 
prevèzut un spor de 600.000 cor. 
M i n i s t e r u l d e j u s t i ţ i e . P ro ­
iectul prevede un scazămmt de 
84.106 cor. 
M i n i s t e r u l d e a g r i c u l t u r ă . Se 
cere un spor de 813.177 cor. Din 
aceştia 283.224 cor. pentru ajutorarea 
loca a 2 comitate din Nordul terii, pre­
cum şi pentru ajutorarea (dandu-se 
de lucru) Secuilor. 
Pent ru înlesnirea lucratorilor agri­
coli (avansuri ca sa 'şl cumpere u-
neltej s 'au prevezut 300 000 cor. 
M i n i s t e r u l d e h o n v e z i . S'a pre­
vezut, faţft de anul trecut, un spor 
de 887.547 coroane, din care suma 
183.500 ѳ spor pentru întreţinerea 
icoalelor militare hanvezeştî. 
M i n i s t e r u l d e c o m e r c i u . Pro-
ectul presinta un spor de 7,699.292 
cor. Din această sumă, 6,854.140 o. 
)entru noue cal ferate, 650 690 cor. 
jentru telegraf şi telefon. 
Delà congregaţia din Timişoara. 
Ditr 'o corespondenţa ce primim 
delà un fruntaş scoatem următoarele : 
„Iau parte la vieaţa municipala a co­
mitatului Timişoarei de 30 ani. Ám cu­
noscut în acest interval pe toţi fişpanil şi 
)6ste tot, am petrecut cu luarea aminte 
cum se administrează comitatul nostru. Fot 
sa mărturisesc în conştiinţa Insa, că rar un 
işpan şi-a dat atâta silinţa să facă o bună 
administraţie, să slujească tuturor dreptate 
şi să mulţumească şi ajute pe toţi câţi re­
curg la el, ca actualul fişpan dl Dr. Molnár 
Viktor. 
aDacä, cu toate acestea, Lendl şi Gorove 
au formulat acusaţiunî, acestea pe fişpan 
nu-'l pot atinge. Doar chiar dînsul a fost 
care a stăruit pentru numirea unei comisii 
de anchetă, luând în comidie şi pe proto­
popul român I. Рѳра. Şi cel cari cunosc 
pe fişpanul Timişoril, sunt, desigur, liniştiţi : 
ei ştiu, că dacă se vor dovedi vinovaţi unii 
slujbaşi, îşi vor lua pedeapsa, căci fişpanul 
nostru nu-'î omul care să închidă ochii, că 
ţine mult la aceea, ca cinstea să domnească 
pretutindeni şi peste tot a dat nu o dovadă, 
ci multe, că greşelile din trecut şi scăde­
rile ce a găsit când a venit aici, ţine să le în-
drepteze, ca astfel în comitatul nostru să 
nu fie nemulţumiri ci pace şi frăţie. 
B A N D A . 
Sub titlul „învinuiri false" ziarul 
kossuthist aradan ^Függetlenség* (delà 
24 Oct. scrie un articol, din care pu­
blicum următoare le : 
„Sub titlul „Funcţionar stricat' ziarul 
romén .Controla* din Timişoara a s :ris un 
articol Articol ţinut pe aşa gas şi atât de 
bădăran, incât aşa poate că n'a mai 
ieşit de sub tipar nicăir! 1 E de netăgăduit, 
că tn opinia publică românească a făcut 
mare surprindere articolul menţionat, de 
oarece eete plin de calomnii mârşave şi 
minciuni. Z ce că tn afacerile imorale din 
Arad joacă rol mare un .domn româa". 
care are rol conducător la unul din instita 
tele economice din Arad, care e membru 
al comitetului parochial din loc, deputat Io 
Sinodul Aradan şi tn Congresul Naţional 
bisericesc delà Siblin etc. Autorul articola 
lui atacă pe amintitul domn cu vorbe mur­
dare potrivite numai In gara vagabonzilor 
din drumul mare şi a bandiţilor, scriind 
despre vieaţa lui morală cel mal rSu testi­
moniu. In urmă atrage atenţia autorităţilor 
bisericeşti şi trimite pe numitul domn tn 
judecata societăţii, spertnd că autoritatea 
bisericească II va destitui din toate demni­
tăţile. 
.Când a apărut acest articol, se puté 
şti că autorul lui, Emanuil Mâglaş, asupra 
cui ţinteşte. Descria atât de amănunţit per­
soana tnvinuită, încât ori-şi cine a vèzut de 
cine ѳ vorba. Ear institutul tn fruntea cărui 
Btă „domnul român" deja In verstă înaintată, 
cu inima liniştită a dat expresie părerilor 
că stă tn faţă cu învinuiri reutăcioase. 
Direcţia institutului a ţinut şedinţă şi faţă 
de haita demnă de dispreţ şi-a ţinut drept 
datorie ie onoare ca faţa de asemeni aten 
tat să apere pe funcţionarul вби tnalt, faţă 
de puritanismul moral, cinstea, zalul şi 
munca neobosită a căruia şi-a manifestat 
încrederea şi iubirea. 
,Direcţia a publicat declaraţia, ear 
Emanuil Maglaş a declarat apoi tn Con­
trola că tşi s isţine învinuirea şi va dovedi 
.Domnul român" amestecat Ia această mur 
dară afacere s'a dus apoi la poliţie, unde 
a afUt că ce joc murdar s'a făcut cu nu­
mele seu stimat. Karafa Tetéz, despre vieaţa 
căreia am scris mult astă vară, declarase 
că b'tradevör, .domnul román" a făcut 
amor cu ea. Funcţionam' tnalt, indignat 
In suflet, ceru ca să fie confrontât cu Te­
resa Karafa. Dr. B-dő Á | á » , locotenent 
de poliţie, cită atunci îndată şi ascultă fata. 
la cameră era şi „domnul român" ; e 
auria deposiţtile fetei, care spuse la urmă 
că numitul domn esta blond şi înalt, amin­
tise de el şi astă-vară. ii spuse şi numele 
şi numele spus era al domnului din cance- >, 
larie. Locotenentul de poliţie vözu IndatS 
că aici s'a amestecat la mijloc reaua-voinţă, 
atrebă deci fata dacă a numit pe domnul 
ce sta tn faţa ei?l 
— Nu, eu pe domnul acesta n u l cu­
nosc ! Mu 1 am vtzut nicî-odată I — rea-
punse fata. 
.Mărturisirea fu luată la protocol şi se 
dovedi astfel, că Teresia Kàrafa şi Emanait 
iăglaş au vrut să mângeascâ fără nici un 
temeiu numele stimatului domn. E sigur, 
că cineva a învăţat fata, ea ea să amin­
tească la poliţie de numele cinstit al dom­
nului pe care nici nu 'l cunoştea, ca s5 
compromită astfel pe toată lini* pe domnul 
care ocupă posiţie expusă. Confruntarea 
etei cn „domnul român" a fost sgudoi-
toare pentru cel cari au născocit aceasta 
murdară hoţie a onoarel. 
.Poliţia a citat Ia ascultare pe Emanuil 
Iăglaş, cel care împrăştiase calomnia, dai 
acesta a refusât să mărturisească, deşi pe 
hârtie (tn Controla) se lăudase grozav că 
)oate dovedi şi va şi dovedi. Dar n'a fă­
cut o, ci tn chip laş s'a eschivat delà măr­
turisire, la care îl va constrîoge însă acum 
judele de instrucţie. 
.Actele afacerii au şi ajuns la procu­
ratura regească şi azi-mâne se va aduce 
decisul, tn care — după-cum suntem infor­
maţi — se va respinge acusarea ridicată Ы 
contra „domnului român", deoare-ce tn de­
cursul investigaţiei s'a dovedit că a fost 
acusat fără nici un temeiu şi motiv, numai 
din interes privat şi reavoinţă. * Chîstia se 
urmează Insă, pentru că „domnul român' 
caută acum satisfacţie şi pe calea legii, 
(Societatea este de altfel tn curat cu ca­
racterul söu integru, cu vieaţa sa cinstite, 
mal presus de orice bănuială!) Ieri a ri­
dicat adică Ia procuratură, sub nr. 9007, În­
vinuire contra Teresiei Karafa şi a necu­
noscuţilor ei complici pentru crima de În­
vinuire falBă. 
.Procuratura regească va trebui să afle 
acum: oare cine a tnvoţat ne fata căzatS 
Karafa Teréz să depună mărturie mina-
noasă şi a cărui interes era acestui E ne­
cesar ca să se alia şi ta marea p»b icitate 
cine stă la spatele acestei hoţii de onoare 
fără pereche? Trebue să sa şue, ce interes 
avea Mâglaş să provoace această scanda 
loasă afacere ? Pentru-că, Iu fina, ou se 
poate răbda ca Bă fia calomniat tn chipul 
acesta murdar un bärbat — fle acela ro­
mân ori maghiar — care toată vieaţa sa a 
fost cinstit, aibă el ori-şi-care opinie poli­
tică. Mi ' ţ i ştiu şi cred, că Măglaş este 
unealtă oarba a unora cari această venă-
toare de oameni o adoc în legătură cu ale­
gerea de episcop al Aradalul. j 
Că acesta i adevërul , ca Мадіщ 
este oaspe plăcut la sfânta mănăstire 
a Bolrogulul , unde stariţ e Augustin 
Hamsea, ca Csicsó e prieten şi cu 
fbmsea şi cu Magi aş, că Dr. Proca se 
plimba ostentativ In t răsură chiar, ou 
Măglaş, că Beles János a dus campa-; 
nia contra mangriştilor, — nu va fl 
greu de dovedit . . . Va fl frumos să fie 
citaţi a lă tur i : preacuviosul ar chim an-; 
drit Hamsea şi Karafa Teréz. 
Mal iute decăt c redeam: cel cari 
prin murdării au vrut să învingă, Ii 
murdării se vor îneca! 
Mal este Insă un caz şi mal grav,) 
Noi nu-'l spunem, ci credem că presi 
maghiară, chiar cea care a luptat con­
tra lui Mangra, se va scârbi şi va da 
expresie dispreţului sëu faţă de ban­
ditismul temerar care de luni de zile 
ţine In frământare vieaţa socială ro­
mană din Arad. 
U L T I M E Ş T I R I . ' 
lté s coală în Macedonia. Sofia 
23 Oct. Ziarul „Riformi" publică nou 
ştiri despre strălucite învingeri ale rëscu 
laţilor macedoneni. Kutrula, cap de bandit 
se ţine bine în pasul Ruppel, unde\ 
atacat de trupele turceşti. Zontciev c 
sosit la Perin şi a luat comanda gem 
rală ear Jancov, pe care Turcii U în­
conjuraseră, a scăpat norocos eu trup 
sa întreagă. 
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Exposiţia românească delà Sitiiu. 
Сѳ poate face strădania înţe­
leaptă şi munca cinstită şi fără răgaz, 
a dovedit cu prisos exposiţia pueà la 
caleJn.Sibiiu de cele.douö tovărăşii ro­
mâne d'acolo : cea economică şi cea de 
meseriaşi, îndemnaţi de harnicii lor pre-
sidenţiD. Comşa şi V. Tordăşianu, de 
zile multe atât meseriaşii români cât 
şi economii fruntaşi, dar mal ales ţă­
rancele isteţe, pregătit-au lucruri şi 
trimisu le-au comitetului spre a fi aşe­
zate In marea sală delà Casa Socie­
tăţii (a Saşilor, căci aş s sală mare 
Românii nu au încă!), ca deschisă 
odată exposiţia, şt Românii şi străinii 
să vadă ce sunt In stare să facă me­
seriaşii români cât şi ţorancele noastre 
neîntrecute. 
Fără să aducem laudă cuiva, ci 
numai spunônd adevărul , caută să 
arătăm, că asemenea exposiţie romă 
nească nu s'a mal vözut. Îndeosebi 
In ceea-ce priveşte lucrurile femeieşti : 
ţeaăturl, brodăril, chindisell şi cele­
lalte ! Sala cea mare , unde odinioară 
se întrunea poporul român In confe-
renţă naţională, era plină de grupe 
— grupe, fiecare înfăţişând munca 
de mână a femeii române dintr'o mul­
ţime de sate. Sus, In fruntea sălii, 
erau întocmite trei odăi ţerăneş t l : 
cum e pela Reşinar, Seîişte şi Avrig. 
Tot acolo o reşinăreancâ ţssea 
cătrlnţe, car o selişteancă ţesea pânză. 
Iţi era drag să le priveşti, ca erau 
nu numai isteţe, dar şi mândre şi 
mal ales frumos îmbrăcate, căci port 
aşa drăguţ nu mai găseşti, ori cât al 
căuta printre Români. 
Ia mijlocul sălii era o masă mare, 
pe dânsa păpuşi cât un copil d'un ьп 
şi fie-care păpuşă înfăţişând portul a 
câte unul sat româresc, cele mal multe, 
se înţelege, de prin apropierea Sibiiului, 
unde mal ales s'a păstrat curăţenia 
portului. Astfel din Sibiiu se înfăţişa în 
mic un port de mireasă, Reşinar 
port de nevastă , Selişto port de fată, 
Sebeşul-s. port de nevastă, Mercurea 
port de nevastă, Avrig, port de ne­
vastă, Vaida-rece port de nevasta, 
Săscior port de nevastă, Laslăul-rom. 
port de fată, Certege port de nevastă, 
Borgo-Prund port de fată şi din Hu­
nedoara port de pădureană. 
Era apoi o furcă mare cu 
fuior ca zăpada. Apoi porturi de pela 
Abrud, Nesăud, de pe valea Secaşu-
lul, din tot Ardealul. Din Banat Bci-
oanil au trimis nişte covoare de toată 
frumseţea. Tot aşa din Maramurăş. 
Dar cine ar fi în stare să înşire câte 
sunt, aşa, după vezute, căci sunt mii 
de bucăţi, toate lucrate cu o dibăcie, 
în cât te cuprinde mirarea şi cine li-a 
vëzut, n 'a putut îndestul să laude. 
însemnez totuşi deosebit un cojoc 
mare din Näsöud, un peptar (cojocel) 
delà Basna, masa cu lucruri a seliş-
tencelor, din mijlocul sălii, masa cu 
lucrurile româncelor din Bendorf şi 
o ile de toată minunea, delà Reşinar, 
care de şi e făcută la 1835 şi fusese 
îmbrăcata de mama d-Iuï Dr. D. P . 
Barcianu cânJ s'a cununat, este par 'că 
numai de erl şi a t rage luarea aminte 
cu atât mal osebit, cu cât privindu-o, 
putem face asămănare între portul 
d'atuncl şi cei d'acum. Se purtau mal 
lungi ilele atunci, se vede că era 
belşug mal m a r e ! 
In sala mare mal erau apoi lu­
cruri de tapiţerl (un salon întreg), 
de mësarl, case de fer, franzelar şi 
un cofetar român vienez trimisese 
chiar în ziua aceea prăjituri şi bom 
boane, în cât îţi lăsa gura apă. 
O altă sală era plină cu lucruri 
de ale meseriaşilor: trăsuri, cuptoare 
de fer, lăzi, cizme (era o pereche Incâţ 
şi lui Goliat i-s'ar fi potrivit), ghete şi 
câ te de toate. 
Deschiderea exposiţieî. 
In sala frumos împodobită şi cu 
flori şi cu brădet, Duminecă pela 11 
ore abia mal încăpeai. Mitropolitul 
Meţianu, generalul comandant Probst, 
cu toţi oficeril, corniţele săsesc Thal-
mann, vicişpanul, primarul oraşului şi 
fruntaşi numeroşi veniseră să vadă 
hărnicia română. 
D. Comşa, preşedintele exposi­
ţieî şi al Rauniune! române econo­
mice, înconjurat de V. Tordăşianu, 
preşedintele Reuniune! meseriaşilor 
români, de Dr. D. P. Barcianu, Dr. 
P. Span şi T. Popovici, membri în 
comitet, deschide exposiţia printr 'o 
vorbire în care arată ţinta exposiţieî ; 
a încuragia munca isteaţă şi cinstită, 
şi gieutaţ i le ce au trebuit învinse 
pentru a se pune la cale totul. Laudă 
îndeosebi — şi cu drept cuvent — 
hărnicia ţerancelor şi bunăvoinţa cu 
care ele au primit să ajutore la cât 
mal strălucita reuşită a exposiţieî. 
Adevörui e însă, că dacă este 
cineva de iăudat, apoi cinstea mare 
l i s e cuvine dlor D. Comşa, V. Tor­
dăşianu şi Dr. Barcianu, cari de ani 
mulţi s tau In fruntea economilor şi 
meseriaşilor şi-i îndeamnă la fapte 
bune şi înălţătoare. 
Dumineca peste 1000 persoane 
au visitât exposiţia. 
Concertul. 
Ca în t o t d e a u n a Ia asemeni pri­
lejuri, folositorul s'a îmbinat cu fru­
mosul, după muncă a urmat desfăta­
rea. In Teatrul orăşenesc corul Reu­
niune! de musieă din Sibiiu, corul 
Seminariştilor şi al meseriaşilor din 
Sibiiu, apoî corul mixt din Selişte pre­
cum şi al meseriaşilor din Sebeşul-
săsesc, au dat concerte în cât înăl­
ţat-a sufletul tuturor celor căror li-s'a 
dat fericirea să-I asculte. 
A început corul Reuniunei ro­
mâne de musieă din Sibiiu, cel de 
care se leagă numele marelui nostru 
măiestru G. Dima şi atâtea zile de 
glorie. Nu mai e corul acesta cum 
era, bagheta magică a lui Dima îi 
lipseşte, dar drepţi să fim: a cântat 
şi acum cu o precisiune şi însufleţire 
care a stors ovaţiuni mulţimel ce în-
ţosea marea sală a teatrului. Laudă 
coriştilor, coristelor adorabile şi mă­
iestrului H. Kirchner, care a compus 
o impunătoare melodie următoarelor 
strofe ocasionale de A. Bêrsan: 
Toţi : 
Români cu fruntea în sudoare, 
O clipa lucrul voi ls*aţ! 
Şi-'n astă zi à.) sSrbăt03re 
Ca fraţT cu fraţi ѵб adunaţi. 
Un dalee g'aa pe toţi vö chiamft 
Din munţi îna'ţ!, din verzi câmpii 
E al naţiunii glsa de m*mă 
Ce mult doreşte pe-al s8! fii. 
Corul plugarilor. 
De veacuri lung? străbuna glia 
Cu ferul Bger no! b -8ziăm, 
Şi 'n holdă mândră aurie 
Câmpi! şi dealuri îmbrăcăm. 
Corul meseriaşilor. 
Mal tineri noi, cu hărnicie 
Unealta 'n mâni am apucat 
Ş'al nostru braţ cu raăeairie 
Isteţe lucruri a cr.at. 
Corul plcgarilor. 
Dar spicele de aur pîme 
Noi îa canun! le împletim 
Si ori şi când îa гбц şi 'n bine 
Voioşi cu voi le împârţim. 
Corul meseriaşilor. 
Şi no! eu drsg тё facem parte 
De tot, ce braţ*? fâptuesc 
Când greni vieţii se împarte, 
I i toate fraţi! bani sporesc. 
Toţi : 
O, nsţiunp, mamă sfântă 
L'altérai îëa îsg nuJiJuiăm 
Şi 'n f»ţa ta ce ne încântă 
frăţia 'a veci, noi szl jurăm ! 
Spre slava ta voioşi musei-voa 
Cu gând deşt-гр^ cu braţe lari 
Şi altarul töu uniţi păzi-vom 
RomâQï maeştri şi plugari. 
Acompaniarea la pian a prestat-o 
d na Minerva Dr. A. Brote, măiastră 
desevirşită şi tot atât de gata la jertfe 
şi oboseli când vorb i e de a câştiga 
cinste numelui românesc. 
Acelaşi cor a cântat apoi neîn­
trecuta compoziţie ьіш G. Dima, Hora, 
care nainte cu şepte ani a stârnit o 
nemal vezută însufleţire în sala Ate­
neului din Bucureşti, când corul fu 
aplaudai de M. Sa Rtgina ear G. Dima 
fu decorat de Regele Carol. 
Bine a cântat, dar de, ce să zicem, 
nu mal e Dima conducètorul, şi apoî 
lipsea şi orchestra. 
Corul meseriaşilor din Sebaş, sub 
conducerea d-luî învoţător Pavel a 
executat „Marşul Cântăreţilor" de Po-
rumbescu, „Tot ţi-am zis mândro" şi 
„Ştii mândro când ne iubiam" de T. 
Popovicî. Laudă lui : a cântat spre 
mulţumirea tuturor şi fost-a resplătit 
cu aplause zgomotoase. 
Tot aşa au fost aplaudaţi semi : 
nariştil : un cor puternic şi bine condus 
de profesorul T. Popovicî, — cari au 
cântat „Dorul ïnstroinatuluï", „Foaie 
verde de mohor" şi „Haţegana", com-
posiţil dulci româneşti de T. Popovici. 
Nu s'a lăsat mal prejos nici în-
veţătorul Candin Popa, cu corul sëu 
mixt compus din meseriaşi din Sibiiu 
şi d-şoarele fiice şi soţii ale meseria­
şilor. Acest cor a cântat „Era noaptea 
'ntunecossă" şi „M'aş mărita" de T. 
Popovici şi admirabila compoaiţie a 
lui Dima: ,Mândruliţă de demult*. 
Cel care a stârnit însă furtună 
de aplause şi a trebuit sa cânte câte 
de doue ori fiecare cântare, a fost 
corul din Selişte, condus de Inveţă-
torul Crişan. Când s'a ridicat cortina, 
ni-se înfăţişă un tablou ca în poveste. 
Zine, ear nu fete păreau frumoasele 
seiiştence In portul l w de neîntrecută 
eleganţă. Ş'un ropot de aplause le 
primi. După ce cântară însă, însufle­
ţirea părea că nu mal are margini. 
Au cântat „Fântână cu trei hvoa re" , 
de Dima, „Hora ploaia", „inima de 
Român" de Porumbescu şi „Resune-
tul Ardealului" de I. Vidu. îndeosebi 
aceasta din urmă lacrimi ni-a stors, 
lacrimi de însufleţire, de mândrie şi 
înduioşare. 
Solista Bucişan a cântat cu atâta 
dor şi ja le , în cât par 'că a făcut-o 
Dumnezeu mima! spre ace t sfârşit. 
Plângea sufletul în noi toţi. 
Seliştenil pot fi mândri şi de corul 
şi de înveţătorul lor ! 
Petrecerea delà „Unicum". 
După concert mulţimea mare a 
inundat sala mare delà „Unioum", 
unde aşezat! la mese s'a petrecut până 
după miezul nopţii. Atât corul Sami-
narulul cât şi al sodalilor din Sebiş 
(mal ales al acestora!) au cântat di­
ferite piese ; dl înveţător Pavel şi so-
dalul Axente au recitat anecdote ear 
tipograful Poponea a cântat solo. 
Seria toastelor a deschis-o dl D. 
Comşa, care a lăudat pe exponenţi, 
căci lor avem a le mulţumi gloria 
zilei de azi. 
Dr. Miron Cristea a vorbit în 
onoarea conducëtorilor celor doue reu­
niuni. 
Dr. D. Barcianu în cuvinte bine 
simţite face tabloul suferinţelor ce a 
trebuit să îndure poporul român. Dar 
ca şi un nuc puternic, ale cărui răde-
cinl străbat şi printre petri, acest popor 
nu s'a lăsat să cadă, ci mulţumită 
virtuţilor sale alese, a rëmas în pi­
cioare şi după ce atâtea valuri de 
popoare barbare au trecut peste el. 
închină pentru reuniunile surori, 
car! dând şi ele ajutor, au contribuit 
să înalţe atât de mult nimbul ser­
bărilor. 
Dr. P. Span a ţinut o aventată 
vorbire pentru popor, scoţendla iveală, 
cu multă căldură şi pricepere, însu­
şirile alese ce le are poporul român, 
însuşiri pe urma cărora ajungem la 
lucruri admirate de lumea întreagă. 
Aduce apoi laude bine meritate celor 
cari au pus la cale exposiţia. 
Dr. 1. Stroia, protopop în Selişte, 
vorbeşte în numele Seliştenilor, cari 
eu drag au dat mână de ajutor întru 
desevîrşirea unul lucru atât de frumos, 
cum a fost exposiţia şi concertul. 
Corul seliştean cântă apoi şi stoarce 
furtună de aplause. 
T. Popovici citeşte telegramele 
de felicitare şi îmbărbătare sosite delà: 
Societatea meseriaşilor români din 
Braşov şi Budapesta, delà P . Bariţ, 
şi „Bunui Econom*, Oreştie, meseriaşii 
români din Turda, N. Munteanu, So­
liste şi D. Butcuiescu din Bucureşti. 
Redactorul „Tribunei Poporului", 
Russu Şirianu, în numele meseriaşi­
lor români din Arad, al căror président 
este, salută pe bravii meseriaşi ro­
mân! din Sibiiu, precum şi pe membrii 
Reuniunii economice, cari ascultând 
sfatul căpeteniilor lor, au făcut cu 
putinţă să avem ca toţii parte a fî 
de faţă la o atât de strălucită serbare. 
Este, zice d-sa, serbarea aceasta 
încoronarea unei munci şi lupte c&re 
un şir întreg de ani s'a purtat m 
multă stăruinţă şi ma! ales cu multă 
lapădare de sine. 
Mulţumiri se cuvine în primul 
rond, pentru toate, celor trei bărbaţi 
harnici din fruntea Reuniunilorl : Dlor 
D. Comşa, Dr. D. P. Barcianu şi V. 
Tordăşianu. Arată ce slabă era, de 
pildă numai cu 10 anlnsinte de aceasta, 
reuniunea sodalilor şi çât s'a întărit 
şi cum a propăşit în urmă stăruinţi! 
presidentulu! el Tordăşianu. Tot aşa 
arată munca desvolîată la Reuniunea 
economică de d-nil Comşa şi Barcianu. 
închină în onoarea acestor trei harnici 
bărbat! 
După ce vorbeşte Muntean din 
Sas-Sebeş, ţine o vorbire mal lungă 
V. Tordăşianu, amintind de munca stă­
ruitoare a regretatului Nicolae Cristea, 
decedatul président de onoare al me­
seriaşilor, apoi de spriginul dat pe 
vremuri acestor reuniuni de fraţii 
Brote, şi alţi amici, între care ţine 
să scoată în relief pe Russu Şirianu. 
Prin aceasta s'a încheiat pat tea 
festivă a serbării şi a urmat dansul, 
în una din sălile d'alăturl. 
O masă lungă s'a format apoî numai 
de meseriaşi, car! în mijlocul lor cu 
V. Tordăşianu, Russu Şirianu, Tătar 
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Cipou, Fira şi chiar Iustin Popoviciu din 
Meziad- Sa primesc statutele în toată în­
tregimea lor cu puţină modificare, am ob­
servat, că dlor Ibveţătoril ie stă la inimă 
causa tnvoţămentulul, Insă se poate obsarva 
că au rare conveniri ştiinţifice aici în Bihor 
unde avem puteri didactice apte dar le 
lipseşte disciplina şi zelul spre lucru. 
Să cetesc rapoartele comisiunilor. Din 
raportul despre starea case) se vede că taxe 
nime n'a solvit şi la capital s'a adaus nu­
mai interese, epése îasă s'au făcut, lucru 
trist că starea materială a reuniune! înv. e 
aşa miza»bilă; unde ar fi ajuns capitalul 
reuniune! dacă B'arfl solvit taxele regulat? 
Pedecă mare sunt statutele neaprobate. 
Nieolau Firu raportează despre starea 
bibliotecii care ne înfăţişează o icoană şi 
mal tristă avènd numai -9—4 cărţi. La acest 
raport ia cuvent dl Petru Cipo», Investor 
care arătând însemnătatea bibliotecilor pen­
tru individ singuratic şi pentru o corpora-
ţiune, biblioteca e un magasin de ştiinţă : 
din care omul ajuns odată la un i ad de 
cultură trebuie sa-'şl hrănească sufbtul cu 
nectarul ştiinţe! ear de nu, atunci aju ige 
la ne ştiinţa, timpiudu-i-se mintea ; reco­
mandă a să primi propunerea comisiunel 
de-a i se face apel cătră inteligenţa română, 
pentru Imbigăţirea bibliotecel şi votarea 
din cassa reuniunel in loc de 50 cor. nu­
mai 10 cor. din causa că nu sunt bani nu­
mai puţini, să primeşte a se face apelai 
fără votarea sumei. 
Dl Petru Cipou donează atunci 2 opuri 
istorice-pedagogice pentru ce i-se exprimă 
mulţumită. 
Urmează propunerile făcute In scris 
cătră comitetul central de cătră dl N. Buda, 
înv. îa Lunca sprie din care unele a fost 
primite ear unele respinse. 
Vasiliu Sala propune al se trimite 
adresă de aderinţâ Ilustrităţii Sale Dom 
nulul Vasilie Mangra ales episcop a vëdu-
vitei eparchii a Aradului şi respingerea ata­
curilor nedrepte contra unui bărbat devotat 
causei şi care s'a jertfit pe terenul bisericesc 
şi scol. Adunarea o primeşte cu însufleţire 
şi alege o commune pentru compunerea 
adresei, care a şi apărut dejs In mult pra-
uiiul organ politic*, Tribuna Poporului" nr. 
de Duminecă 12 Oct. n. a. c. 
După aceste preşed. Nieolau Zigre în­
chide adunarea mulţamind inv. pentru inte­
resul manifestat faţă de căuşele şcolare, 
rugându-'i că precum să Înmulţesc agendele 
şcoalel noastre conf. aşa şi zelal de acti­
vitate în mult cercatele noastre şcoala con­
fesionale încă să se potenţieze. 
Vasiliu Sala mulţumeşte preşedinţilor 
pentru înţeleaptă conducere urându-I mulţi 
ani. Notific şi aceea că la anii îavBţătorl 
am observat, puţin interes faţa de binele 
comun, dară îa mâna cui voiesc aceia să 
ajungă şcoala? sau cui au încrezut e! sä 
se îngrijească de soartea Învăţătorilor? 
Dacă el înşişi nu să vor îngriji de impor­
tantele lor afaceri delà care depinde vaza 
şi esistenţa învăţătorului român. Odată în 
an, cred că fiecare poate lua parte Ia adu­
narea generală şi să fie cu pacientă, unde 
să pertracteaz* afaceri ceri ating soartea 
InvSţ. Onoare înv6ţ$torilor cari ne fac 
cinste prin purtarea şi activitatea lor, stând 
faţă de orl-care învăţător al altor conlocui­
tori. Când vom publica în jurnalistică nu­
mele celor-ce nu să interesează, cred că 
vor cerceta adunarea regalat ştiind că mal 
întâiu ofleiu apoi cele private. Pe viitoriu 
va reeşi mal splendid căci învoţătoriraea 
este pătrunsă de importanţa întrunirilor. Am 
aşteptat ca să publice altcineva decursul 
adun. dară văzând aşa puţin intares faţa 
de public în fol, cum se face асэазіа la alte 
corporaţiunl, m'am decis a-'l publica rugând 
pe induratul Dumnezeu să ne ajute ca prin 
silinţa şcoalel române să avem un popor 
cult şi conştiu de drepturile sale, de ştiinţă 
şi progres. A. 
Epilogul sfînţireî 
şcoaleî delà Peşteş. 
Vicarul episcopesc, alesul nostru 
episcop Vasilie Mangra, condus de 
simţul şi dorul, ce-'l are faţă de po­
porul încredinţat conducerii sale, ne-
putênd a participa în persoană la ac­
tul sfinţire! şcoalel noastre din Peşteş , 
a încredinţat ca mandatar pe ases. 
consist, parochul din Oradea-mare 
Andrei Horváth, care a şi efeptuit 
ordinul primit. 
Dsr ' vezi bine, oameni intriganţi 
sunt el în lume, aşa nici aceasta, nu 
Ie-a convenit unor oameni, conduşi 
de ură şi rösbunare. 
Toate au decurs în ordine, când 
sé apropie seara, şi publicul să adună 
la o petrecere ce s'a aranjat din in­
cidentul sfînţireî. Oamenii paclnicl 
delà fire, să bucurau de această oca-
siune, şi le părea bine, că cu o 
şcoală avem mal mult. Bucuria însă 
a fost conturbată — după depărtarea 
mandatarului Andrei Horváth — prin 
nedemna purtare a notarului Alesandru 
Pilip, fiiul mal mare aiul Teodor Fi-
lip, vestitului protopop. Şi — ce a 
comis acest viteaz? Cănd era de faţă 
părintele Horváth, a tăcut tăcerea pe­
ştelui, dar' după-ce s'a depărtat, la 
tren, a început a-'l înjura pe părintele 
Horváth cocişeşte. 
Dar' 'şi-a dat de om. Publicul 
de faţă s'a scandalisât de purtarea 
murdară a unu! om, care să ţine in­
teligent, şi '1-a făcut atent pe vitea­
zul notarăş Ales. Filip, că nu e lu­
cru cinstit a defăima pe un om, care 
nu este de faţă. EI şi mal aspru în­
jura. Ce s'a Intômplat? Oamenii de 
bine vëzôn i obrăsnicia notarăşulul 
(din S.-Sebeş) şi Invoţătorul Pavel , au 
petrecut veseli până târziu, toastân-
du-se, declamându-se şi cântându-se 
in cor şi solo. 
A fost o seară de neuitat. 
B. 
gr.-or. români diu Bihor. 
Inveţătoril rom. g<vor. din Bihor, de 
muit să luptă pentru a-'şl croi nişte legi 
jpuse in statute in virtutea cărora să se per­
fecţioneze, ca apoi puşi în activitate să se 
poată îmbogăţi cu cunoştinţa metod, didac­
tice şi tă îşi ridice vaza în stat, ca o cor-
poraţiune vrednică de stimă şi ajutorare In 
lucrările sale ; până atunci însă ce vor fi 
aceste întărite de înaltul guvern, învăţătorii 
sunt ca nişte oameni privaţi, fără a putea 
lucra precum cere interesul comun, fără 
simţ de colegialitate, fără o uniformitate In 
metod, ci fiecare lucră de capul seu, fără 
a-'şl împărtăşi unii altora cunoştinţele câ­
ştigate pe terenul vast al educaţiunef. 
Pentru întărirea acestor statute se 
lucră dtj* de 8 ani. înaltul guvern ni le 
respinge lăiendu ne diferite observări în 
esenţă. 
O corporaţiune care are h gl contrare 
intereselor proprii, nicicând nu va avea 
ceva résultat bun In activitatea sa. Pentru 
aprobarea din nou, din partea reuniunel şi 
bobşternere epre aprobare, tu anul acesta 
s'a ţinut adunarea generală in 7 Od. st. n. 
despre care raportez pe scurt. 
După ameazl la 2 să deech'de adu­
narea prm rev. domn Torna Păcală, protop. 
vice - preşedintele Reuniune! care arată 
scopul întrunirel salutând membrii Reuniu­
nel care s'au ostenit şi s'au adunat la adu­
nare, dechiară adunarea de deschisă între 
urări de să trăească, Intre aceste vine şi 
spect. domn Nieolau Zigre. 
Urmează apoi punctele din programă, 
constatarea membrilor presenţl ş. a. 
Dl Vasiliu Sala propune ca adunarea 
Bă esmită o deputaţi UDO ca să invite la adu­
nare pe mult iubitul şi alesul nostru episcop 
Vasilie Mangra. Se alege deputaţiune la 
persoanele: Ioan Pintér, Vasilie Sala şi 
Petru Cipou, care de Ioc şi merg. 
- Vasilie Sala prin cuvinte alese arată 
Ilustrităţii Sale dorinţa Invoţătorilor ca să-1 
vadă azi In mijlocul lor şi roagă pe bunul 
Dumnezeu să II njute, ca câţ mal grabnic 
să ajungă In scaunul episcopesc, rugăndu-l 
să iee sub scutul seu sfânta causa a învo 
ţătorilor. Ilustritatea Sa le-a mulţumit pen­
tru aducere aminte şi le promite, că va 
face tot posibilul, ca lnvoţămontul se ajungă 
la limanul dorit. 
Pentru conducerea protocolului se 
alege ca notar Avram Igna, Inveţ. în Ineu. 
Să iau la desbatere paragrafl! din sta­
tute în special aceia la care şi a făcut ob 
servările înaltul guvern la insistară inspec­
torului regesc. Apoi se Încinge o dispută 
vie din partea membrilor Stranţ, Tulvan, 
Plângerea Românului. 
(Din H -Criştior.) 
Foae verde flori de mac, 
De sărac ce sunt sărac 
Nu ştiu Doamne ce să fac 
Stau în loc şi mo gândesc 
Cum amar, să mal trăiesc? 
Si porţia s-o plătesc! 
Că de dări şi aruncurl multe 
Nu mal am nimic prin certe. 
B» de dări şi-aruncurl mari 
N'am bucate In hâmbari. 
Că bucatele le am dat 
De-am plătit darea la tstat. 
Pus'au domnii dări pe noi 
Ca cum pul jugul pe bo! 
Si ne Btrigă să plătim 
Că de nu, vö jucuţim! 
Ear de cumva n'am plătit, 
Domnii la no! au venit 
Ce-am avut, ne-au biciulit 
Si le-au dna pentru dare, 
Nu ne au lăsat nici de sare. 
Domnilor d ele putere I 
Mal slăbiţi dârilele grele 
Că de cele multe dări 
Trec săraci 'n alte teri 
Şi să duc să prăpădesc 
Din pământul strămoşesc. 
Val de mine şi de mine 
De multe ori aşa 'ml vine 
Să гвё duc In ţări străine 
Doar o fi cumva mal bine 
Că aici în ţară la no! 
Sunt batjocuri şi nevoi. 
Comanicata de un: Sărac. 
Sociabilitatea. 
Lui Ibis. 
„Vreî sä nu Ш stein In vieaţă? 
Priveşte 'n jnr de tine". 
Omul, după cum sa exprimă Aristotel, 
e o fiinţă sociabilă. 
SecolI s'au scurs delà afirmerea ma­
relui filosof, firea noastră neschimbată a 
rëmes -, încă şi azi fleşte-care e avisât la so­
cietatea semenilor sol şi va fi In etern. 
Omul c« singuratic, ca individ, fiind 
rob trebuinţei continue, e o fiinţă neputin­
cioasă şi slabă. 
Pentru a putea da piept cu greul 
vieţii constrtns este a recurge la spriginul 
societ&ţil, condiţia esenţială a existinţel 
noastre. 
O putere internă, lăuntrică ne împinge 
firea noastră spre o vieaţă cât mal desô-
verşita, spre o perfecţionare morală. 
Pentru aceasta muncim decând ne 
naştem până murim şi aceasta e idealul 
omenire!. 
Privin mal de aproape viaţa noastră 
psichică aflăm, că în internul nostru 'şi-au 
iavorul, sorgintea 2 instincte, instinctul in­
dividual şi cel social. 
Reali sarea ţintei, idealului nostru pen-
dentă fiind de aceste instincte, deopotrivă 
avem a le mulţumi. 
Dând câmp liber instinctului individual 
încolţeşte in inima noastră iubirea de sine, 
egoismul. 
Egoismul ca unul ce face pe om a să 
ocupa numai cu tine 11 scoate din cercul 
semenilor sei şi-'l duce tn singurătate. 
Retras In cel mal prielnic a lui loc 
caută a ѳѳ mulţumi numai pe sine, gustând 
din fel şi fel de plăceri. 
Delà o vreme se goleşte Insă şi cupa 
desfătărilor. 
In inima lui se Bălăşlueşte disguatul 
vieţii, căci singur fiind, ÎI lipseşte hrana şi 
spriginul recernt. 
.Ca să iubeşti vieaţa trebue să iubeşti 
condiţia esenţială, care e societatea seme­
nilor tői ; şi ca să te iubeşti pe tine, tre­
bue să iubeşti pe cel prin car! tăieştl*. 
Un adevër de mare valoare. 
E necesar deci ca interesul particular 
sS-'l supunem celui general, căci a trăi fără 
semeni! noştri e cu neputinţă. 
Omul efîrşind al söu lucru, simte ne­
cesitatea distragerii în cercul semenilor sei 
pentru recâştigarea paterilor psichice şi 
flsice. 
Pe lângă aceasta zace în natura omu­
lui ca bucuria şi suferinţa, fericirea şi ne­
fericirea, a nu le purta singur, ci Ia toate 
împrf jurările vieţii a avea în juc de sine 
tovarăş, căci .bucuria împărtăşită ѳ duplă 
bucurie, durerea împărtăşită e jumötate 
durere". 
„Vrei să nu fii strSin în vieaţă ? Pri­
veşte deci In jur de tine". 
Al. Bâieşan. 
B a b a Doeh ia . 
De Riria. 
A fost, вѳ zice odată, — c'aşa ne 
spune rîndul — un mare împărat, сѳ în-
chingîîidu-şî şeaua pe-un cal iute oa vîntul, 
în lume a plecat. A zis să-1 ducă şoimul, 
Pilip, nu 'l-au lăsat pe preotul Hor­
váth, numai să-'l dee în judecată. 
Aşa a şi fost, fiind osândit la judecă­
toria reg. ung. din Aleşd. 
Epilogul sfinţire! şcoalel noastre 
din Peş teş , a fost osânda notarăşulul 
Pilip, a omului, care de întrecut ce 
este, n u ' ş î încape în piele. 'Şi-a dat 
însă de om. Aşa trebuie. Bine a 
fost. Felicităm pe părintele Horváth, 
că nu s'a lăsat la un om îngâmfat, 
dar ' dorim notarăşulul Fi ! ip Sándor 
din Lugoj , să înveţe т о г ѳ з , neavênd 
a l t ăda tă voie a să mal apuca de oa­
meni, căci omul ѳ om, dar ' nu toţi 
păpuşe. Argus. 
Adevërata causa 
ce ţine pe loc, desvoltarea Inte­
resului faţă de şeoa'â, la partea 
cea mai mare a inveţătorilor noştri 
confesionali, şi deláturarea eï. 
(Urmare şi tino). 
Ni-së va zice că noi purtăm vina, că 
nu ne am plâns şi până acum. — Ade­
vărat :căcî copilul de nu plâng.», mama ţîţi 
nu-'I dă. 
Ei ! dar când a ne plânge am vrut, 
ni-s'a pus pumnul pe gură şi toate neca­
zurile spuse ni-8'au redus la nula, ca ne­
întemeiate fiind, de оагѳ-сѳ acuma ni s'a 
regulat salariul. 
Este Gunoscnt cum omul din pricina 
sărăciei şi lipsei este împins a comite câte 
fapte şi lucrutî necuvinoioase ba chiar şi 
ruşinoase ca să nu se lase a pieri în mi-
serie. 
Aşa şi noue lipsa, adecă sărăcia ne-a 
adus şi ne aduc pe cap atâtea necazuri 
de cari, ne-аш plâns. Şi tot ea este care 
nu ne lasă a săvirşi in tichnă cele necesare 
împlinire! chemare! noastre. — Dacă sa­
lariul nu mi-1 capot la tinrp regulat së mî 
spună oiî-cine, nu sunt silit eu a-mî căuta 
şi alte ocupaţi! laterale? — Ori doar eă 
mö las a muri de foame ? . . . . 
Şi până biatul înveţător nu-'şi va putea 
împăca Іірзѳіѳ cu salariul söu, n'are ni­
meni sS i mal împute că e ruşinos a fi 
scriitor în cancelarie, vicematriculant şi 
in alte oficii de acest fel, când are timp 
liber. Păi ce să se facă dar ? ? — Eu cred 
că mal onorific e aşa, decât a lua sapa 
!n spinare şi a merge Sa lncru cu ziua in 
rând cu zileriî! — Câcî în împrejură­
rile de az! eJ e silit a face or! una ori 
alta din cele amintite. Dór nu ѳ nimeni 
păgân së nu creadă că aşa stăm azi. 
precum îl duce gôndul, spre un ţărm de el 
visat. Şi înşirat-a drumul, din zile fâcênd 
an, cu firea-ï muit vitează. Prin smîrcurî 
de pădure, pe margine de lan mereu îna­
intează, când d'o-dată vede cum calu-î năz­
drăvan e'opreşte — şi nechează. 
Atunci gîndeşte iute : nu-î vremea către 
seară! La ce stă murgn'h locî Se saltă-
uşor în aer, ţinînd picioru'n scară ; se 
prinde de mijloc; iar ochiul luï de vultur 
întinderea măsoară.. . . îşi simte a lui 
noroc. 
Câcï lîng-un toiu de apă ce ţara in 
lung brăzdează în şovăiri de-argint, ce 
'nalţă o pădure cu vîrful în spre amează : 
iar poalele-! s'alint in aurul din vale, bel­
şugul ce vînează îa al holdelor gint. 
Mai mîndru între toate e chipul unei 
fete cu ochî fermecători, cu mijloc de al­
bină uşor încins cu bete sub slnn-î plin 
de flori. Marama cea subţire n'ascunde a 
el plete ce rupte par din zori. 
Ear vîlnicnl în valuri pe şolduri 
leneş curge, uşor da-ï sapi boiul. Bogata 
tinereţe ce încă nu amurge, cu drag şi-
arată toiul. Pe unde ea coboară, în urmă-I 
codrul muge şi plânge trist cimpoiul. 
Şi ochii lui de o-dată în ţinte chiar 
rămîn, privind la draga zină. El simte 
într'o clipă pe sufletu-i stăpin izvorul de 
lumină şi vede cu pripire cum dorul cel 
hain de inimă-î s'anină. 
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Poate vedea orï-сіпѳ, că toate relele 
numai din unul să trag. Acela trebne În­
lăturat, şi cu el şi celelalte fug. 
La stupăritnl raţional, iî ѳ cunoscut 
ori-cui, că stupariul roiului slăbuţ li puae 
fagurii gata ba '1 da şi nutremînt, numai 
şi numai ca së apuce putere bine ştiind 
el ca Iu Tutor 'i va aduce mare folos. 
Aşa şi învăţătorii noştri azï, au ar-
zêndâ trebuinţă de o mai corespunzătoare 
рпшіге a salariului lor, ce li sa tot imputa 
ca e rtgukt. 
£ de lipsa ca mal marii noştri, mai 
multa grijă sä poarte de starea materială 
a învăţătorilor şi fie siguri, că întocmai 
precum arată pilda cu stupăritul, aşa şi 
la învăţătorii noştri însufleţirea pentru şcoală 
şi progres, ar lua uu avêad îmbucurător, 
Dine înţolea In folosul celor-ce ne susţin. — 
Atunci rapoartele încordate intre preot 
şi Învăţător ar înceta : învăţătorului atunci 
ii va da măna a sô provedea cu cele de 
lipsă caneieï sale, Së va iuteresa de lu-
truuinle cu colegii sei iu conferinţe. Peste 
tot atunci însufleţirea pentru şcoală ar fi 
in gradul prim la el, căci atunci n'ar 
trebui şi n'ar fi silit a'şi Lamenta creerul 
atâta, cum şi ce së dreagă ca să poată 
trăi. Atunci sfatul seu va ti cu drag primit 
şi in ochii poporului, nu va mai fi spine 
ca azi. 
Deci dorinţa noastră ar fi: salariul 
sistemisat azi prin lege 300 fl. ştiind şi 
noi că starea poporului nostru ne ѳ mult 
umilitor, aşteptam insê a ni së da regulat, 
in rate lunare anticipative. Cumcuenaiele 
asemenea ьё ni se asigure. 
Cerem apoi un plan de nvăţâmânt 
modest adecă së ni sô dee amăsurat ce să 
lucrăm, ca aceea să şi Împlinim. In acest 
chip am fi noi consecuenţi în chemarea 
noastră precum ni së cere. — Tot odată 
am putea cu ochi buni vedea şi am ţinea 
ş i de potrivită atunci o controla severă, 
ua apoi ca un Socrate, în linişte, fára 
mâhnire, in cas că nu ne Împlinim con-
ştienţios serviciul, suferim chiar şi paharul 
destituirtl. 
Spunêndune dorinţa maî marilor noştri 
nu Intenţionăm ca să dee ordinaţiunl or­
ganelor bisericeşti inferioare de a ni-o îm­
plini, ci 'i rugăm ca së mediteze asupra 
mijloacelor ce s'ar putea afla pentru luarea 
in măna Domniel-lor salarisarea noastră, 
aşa precum face statul, scăpoadu-ne de 
atâta blăstem şi greutăţi ce îndurăm azi, 
prin modul cerşitoresc de salarisare ce avem 
a z i . 
Iar spunônd aceste nu zic ca alţii, 
Păşeşte In spre dtnsa, plecîndu-şi 
capu'n jos şi-i zîce cu iubire; „Uşor m'ai 
scos din minte cu chipul tău frumos ; voeşti 
să-ţi fiu eu mire? H*î iute via cu mine, 
copilă 'nclntătoare, căci te-aşteaptâ Roma, 
c mîinï, mult fericită, să-şi pună înc'e 
floare pe sînu-ï mlndru, Koma". 
Dar iată că s'aude un cal care aleargă, 
pămîntul sub copite părând că vra să-1 
spargă. Un rege de o-dată stă'n faţa lui 
Traian. Din brlu el iute'şi zmulge cumplitul 
buzdugan. El pare 'nalt şi mîndru cu portul 
loi sumeţ. Privind cu ochi în pară viteazul 
călăreţ. îi zice cu urnie, căci el cuvăzu-i 
spuse, că ochii de Ia zină voinicul nu-şi 
mal rapse; „De unde eşti străineî ştiut-al 
unde vii? Pe Decebal din nume să poate 
să nu'l ştii? Priveşte, am în mină acest 
toiag străbun ; рѳ сѳі cu gtndurî rele 
ştiu ea să i răpuu. 
— Dacă-mî cunoşti gtndirea, atunci 
Traian ii zice, de sigur azi din două un 
cap trebui să pice. 
Se iau la luptă dreaptă voinicii amîndoi 
se luptă pîn' la moarte cu rîvnă de eroi. 
Norocul stă pe partea viteazului Roman... 
Pe Decebal 11 culcă. . . Şiretul năzdrăvan 
anume arătase popasul lui Traian. 
că nu vorbesc că a'şi fi interesat doar 
stând şi eu aşa rëu, căci chiar de aşi sta 
şi mai bine, totuşi precum porunca bise-
ricel zice : mô întristez, de necazul deapro-
pelui meu, ci din contră, më bucur şi eu 
văzendu'l în bine şi fericire ! 
Dă Doamne al puterilor şi pentru noi 
o uşurare ! Ѳ. Maican, 
înveţător. 
Spre luare aminte celor 
cari nu ştiu legi! 
Pervova ѳ o comună mică curat ro­
mânească, are vre-o 120 familii cu vre-o 
1200 suflete situată între munţi şi păduii 
seculare în cercul Bozoviciulul, comitatul 
Caraş-Severin, uade foarte апѳѵоѳ întră 
legile terii, drepturile cetăţeneşti şi stă­
pânirile. — Ia 12-lea Octomvrie 1893 
sub nr. 1030/1892 al Gongregaţiunei 
comitatense ţinută în Lugoj, s'au hotărît 
regularea ocupaţtunilor diu islazele fostelor 
comune grauiţăreştî. — Expirônd termmul 
notant al congregaţmneî comitatense încă 
iu anul 1895, s'a trimis oficios din partea 
comitatului ingineri în cercul Bozoviciulul 
pentru 15 comune, la regularea amintite­
lor ocupaţiunl din islazdle comunelor de-
oare-ce cercurile Caransebeş, Ohaba-Bistra 
şi Orşova suut toate demult gata cu regu­
larea, fără în cercul Teregova mai sunt 4 
comune, Lăpusniel, Bogoitm, Cuptore şi 
Crişovez. La 1 Octomvrie 1902 au ajuns 
ingineri trimis din partea comitatului la 
Pervova. — Iu Pervova înflorea indastria 
de lemn, de ţiglă de astrucat, de cărămidă 
de casa frumoase, din Pervova se expeda 
anualminte 1 milion aproape ţiglă de astrucat 
case de 4—5 mii metri lemne de foc, şi 
mal multe lemne de construcţie, se înţe­
lege prin purtarea bună a oamenilor de 
fruute din comună. — Poporul pervovan 
azi s'au rësculat în prostia lor că li-se 
ia islazul, nu mai au încredere în lege, 
In stăpânire şi în conducătorii comunei, 
ei s'au rësculat in modul cel mal suprem, 
care îi va ruina cu totul, — căci nu voesc 
a da lucrătorii după ingineri, nu voesc a 
arăta ocupaţiunea ca inginerii să poată 
face schiţa de plan pentru transcriere în 
cartea funduală, nu dau locuinţa nici pe 
plată inginerilor, precum nici de ale mân­
cării, — dacă conducătorii comunei le vor­
beşte ceva în causă pentru binele lor, ii 
bate noaptea cu petri, le sparge fereştile, 
le arde fônurile, îi ameninţă cu moartea 
şi sunt prostii toate, şi acestea devin din 
sălbăticia acelora, care cred că legea ţărei 
noastre ѳ nimica înaintea lor, cât pot ei 
ţinea boata in mână. 
Protopretorele cereual Macasi, pentru 
eiguritatea inginerilor au trimis in comuna 
Pervova 20 de gendarmï, şi 20 de lucră­
tori străioi ca să-'şi poată împlini dato-
rinţa faţă de stăpânirea comitatensă, pe 
spesele comunei respective, care spese se 
urcă pe zi la 100 —120 de coroane, pentru 
care spese are a mulţumi poporul pervovan 
numai acelora răsculaţi, şi acelora con­
ducători ai comunei care au condus comuna 
pe la anul 1895—1896, căci aceasta regu­
lare trebuia efeptuită pe cale frumoasă şi 
onestă, eu înţelegere, şi prejudecare cum 
au făcut comunele din cercul Caransebeşului, 
a Ohabei, a Orşovei şi Teregovei fără 3 
comune din cercul Teregova, cărora le-au 
mers foarte rău. 
Facem atent comunele care mai sunt 
neregulate cu causa ocupaţtunilor, să nu 
facă prostia pervovenilor, a Cornearevei, 
Globul-Craioveî şi Verendiaului din cercul 
Teregova la care s'au întâmplat chiar omo­
ruri, şi spesele zadarnice ale comunei Cor-
neareva s'au urcat la 32 mii de coroane, 
ear a comunelor Verendin şi Globul-Craiova 
iacă nu sunt date afară din partea comi­
tatului. 
In total fosta graniţă au avut 99 
comune şi oraşe, cu tot felul de oameni, 
esperţi şi neesperţi dintre aceste 99 comune 
şi urase numai aceste 4 s'au opus legilor, 
stăpânirilor, şi conducătorilor, crezônd că 
el sunt mai cu minte zice ud, că ce are 
comitatul a se amesteca la averea lor stiă-
moşască ? Dapoi a cui e supra vegherea co­
munelor, s'au doară comunelor nu le trebue 
supraveghietorï? ruşine destul, — ear rău 
de ajuns. 
P e n t r u şcoală . 
Deja înaiaîe cu 15 "aul s'a constatat 
necesitatea reparare! edificiului şcoalel ro­
mâne dia loc. Din lipsa de m?jtoace însă, 
s'a acoperit peste şindiie cu scânduri, cari 
subi durata indicată, Ia faţa soarelui şi de 
ploi, nimicicda-je Voiai Ja cea mal lina su­
flare zaflrieă au picat pe strada periclitând 
pe frecuentanţl. Te aflai, ba iţi era mal 
mare raşinea sa o numeşti şcoală ; dar' te 
primeau flori să priveşti la coperişal el. 
Ajunsesem de vestea şi dispreţul ţinu­
tului cu o ruină de şcoala in mijlocul pa-
aurel. Ţi-se sfâşia inima de durele avêud 
nenorocirea să treci pe lângă ea şi sâ o 
privaşi?, păreudu-ţi-se ca lăciomend îţ! cere 
ajutorul. 
Ba ce e mal caracteristic, autorităţile 
poiiţiaie au şi dispus interzicerea îastrucţiu-
nei mtr'lnsa, şi aşa ţineam iavoţămentul 
întrerupt, im ştiu pe câţi ani. 
Era timpul suprem să se ia iniţiativa 
reparare', dar' cum? Şi cu cina când cel 
mal chemaţi Îşi manifesta a indiiereatismui 
prin enunciaţiual : Nu ne pasă, au avem 
nimic cu şcoala etc., şi aşa zimbeau sar­
castic, ia detrimentulLiveţămentuiul. Doamne 
iartă'i că nu ştiu ce faci Cu ua cuvent 
nu mal era alta speranţă decât sistarea îa-
voţameatul căci 7—8Q0 coroane nu se iau 
de fie unda. 
Iu vălmăşala aceasta ajuige la iveală 
ideea salutară de a se repara şcoala diu 
sucuisul oamenilor bun! de inimă; adecă 
a se cere un ajator delà iaclita Direcţiune 
a eocietăţel moutanistice Călană, să se des 
chidă o colecta şi s& sa aranjeze petreceri 
in favorul scoale!. 
Ideea salvatoare a fost spriginită şi 
şulevată cu cal iura şi entusiasm iară deo­
sebire de confesiune şi neam, la toate pă­
turile societate! noastre, cu escepţiunea 
unora cărora le poţi zice cu conştientă li­
niştită: „Din tina penrea ta Iar aile 1* Urechi 
au şi nu aud, ochi au şi nu vöd că nu 
este duh Iu gura 1er, ci il împrumută din 
al altora care numai nu miroasă, c i . . . 
Inclita direcţiune Călană ca de regală 
prin sucursul seu moral şi material la In-
trevenirea onor. domn luliu Säheitz magi­
stru siívanistic a dovedit foarte maregene-
rositate faţă de şaoal*. 
Comitetul aranjator reerutâadu-'şi di­
letanţii diu loc şi jur, şi alegendu-'şl pie­
sele: „Sorăcia Lucie* şi „Ruga delà Chişe-
töu* s'a constituit ia modul cel mal solidar. 
Să îoţeiegd că fiind şi pe ia noi indivizi 
cari càlôi'-Si pa coada demonului, doritori 
de a samöaa vént şi a secara furtună, sac-
cedâniu le a ne înstrăina câţiva diletanţi 
am fost silit! a ne rsstrlBga рѳ lâogï piesa 
«Rog* delà Chişatoa", un monolog maghiar: 
Az ö ü t (nebuaal) predat ca efectul rece-
rut de dl Caro! Reiner, un dialog foarte 
hszliu (neguţătorul şi hăbăucul), predat de 
domnii N. Francescu, îuvoţ. şi N. Neagoe, 
preparând anul IV. 
Petrecea s'a ţinut tn 23 August st. n. 
cu resultatul material îmbucurător de 167 
cor. Ю bani dia care detrSgênda-se spesele 
de 67 cor. 10 bani, a römas un pius de 
100 cor. ca venit curat care s'a predat de-
stinaţiune! sab ; oară resultatul moral reese 
din aplauzele vil şi frenetice ale publieulul 
la adresa diletanţilor. Role mai însemnate 
au avut domni! M Bobis, A. Bijan şi S. 
Botescu, invoţătorî, apoi i. Margan, G. 
Adam şi T. Preda studenţi. Cel 2 primi 
predând cu multă rutină şi isteţime rolele 
hazLl: ,Şloim precupeţ de lîrg* şi .însură­
ţelul* au încântat publicul. Ceialalţt e'au 
achitat de decbligămontul primit în mod cât 
mal satisfăcător. 
Rolele secundare le-au jucat cu 
dibăcie dl Petra Şirianu, N. Muntean şi I. 
Olariu, acesta ь'а destins cu deosebire ca 
condncëtor al corului bărbătesc din Marg*, 
cu care a eseeuîat precis căutările sparţ-
nőtoare piesei. Cu foarte ипге zel, ambi­
ţiune şi iubire de causă 'şi au predat ro­
lele doamna Sofia B»tescu, d-şoarele B. 
Bredicean, E. Jara, O. Рйргзси şi T. Paiu. 
Co3tamnl naţional pitoresc a fost de­
plin représentât; cu deosebire a escelat co­
stumele damelor, întărind convingerea străi­
nilor, că damele române dispun de gust şi 
isteţime in ale lucrului de mână. 
Suma de 167 cor. 10 bani a incura 
ca preţ de intrare şi suprasolvire delà 
domni!.- George Milosevic, întreprinzător In 
Vadu-Dobri 20 cor.; Scholiz Gyala, magi­
stru silvanal şi Dusan Milosevic câte 10 
cor.; Lehuer Károly, comerciant 5 cor.; 
Petru Cioran, Csíki N., jade de tablă şi 
Römer Gyula, apoi dna Irma Lichífusz, 
câte 4 cor. ; Doamna Theil, voduvâ ae jude 
de trib., d aii Fachs Kálmán, preot zom.-
cat., Rütiger E., E. Wagner, Dr. Thaíl Al-
b.rt, medic, Pähl EgjD, Rainer Káról, înv., 
Nicoiae Şirianu Talpar, August Schverin, 
Leoatia Mirozolin, S. Mărtiuescu, Codrenl 
câte 3 cor. ; Karl Karzer, colonel ces. şi 
reg. In pene., Rozsa Autal, şef de gară, 
Rozamuuda Zanzmger, E. Zanzmger, Porcser 
M., H jlzmana Ferenez, câte 2 cor. 50 baal ; 
Radocsay E., not. pens., Adam Faur, câte 
2 cor. 25oanI; Balog Iatváa 2 cor. 20 bani; 
Lgeti Károly, farm., Grimm Bela, notar 
cerc, Lcizar Ţiapu, not. cerc, N. Pekvil, 
Kirây iozsef, inspector, Rome Károly, Ko-
lá'iy N., M. 8ê;bu Codrean, ti. Boiescu, 
invoţăt., FaikiS Autal, ospătar, câte 2 cor.; 
Steizaer Knstof, jude com., Faragó K., In­
vestor, Faragó N., Wollmann N., Steiner, 
Hebonstrat N., Frumm lózjef, vice-notar, 
Keimitzki Fereutz, Kostyal N., Beitz L.ó, 
Рцш Pavel, Deuts N., Gander N., I. Stam-
mirescu, Lechuer R., dşoara Irma Ligeti, 
doamnele M. Balănescu, M. Jian, şi M. Me­
yer, câte 1 cor.; Ana Vrăjitor, baronesa 
Qeycz Sofia, Grau N. şi N. Viădescu, câta 
2 cor.; dl loan Velovan, preot gr.-or- român 
In loc, 1 coroană. 
Colecta ѳ în curgere, sumele deja sub­
scrisa garantează renovarea totală a şcoalei, 
la care vom reveni. 
Sub conducerea on. domn luliu Scholtz, 
magistru silv. a câştigat-o gratuit dl M. 
Stibu, vigil erarial. Deosebit zel, entusiasm 
şi dragoste de causă a dovedit d-nil tícholtz, 
D, Muoseviţ, Lazar Tiapu, L. Mirozaiin etc. 
Suntem prea convioşl că de ar fl pre­
tins interesai causel, sacursal mai multor 
mărinimos], foarte puţini vor fi fost aşa slabi, 
de ânger să 'I denege serviciul. 
Dispreţul şi indignaţiunea oamenilor 
de bine să fie cu acei slabi de ânger; ear 
spriginitorilor causel noastre, le mulţumim 
din adâncul inimel, rugôud pe atotputer­
nicul Dumnezeu să le röspläteasua faptele 
după merit. 
Atât partea teatrală cât şi jocul a fost 
foarte Insuflaţii, ear dragostea şi bana În­
ţelegere intre participanţii de deosebite na­
ţionalităţi a fost simbolul unul balsam ră­
coritor, care împrejurare le serveşte frun­
taşilor spre onoare. Reuşita (Io butul tim> 
puiul nefavorabil) a fost peste aşteptare. 
Dee Dumnezeu să fie tot aşa. 
R u s e b e r g , 1902. B. 
Ree i t a - M ontană. 
Deşi au trecut cinci ani de când am 
citit în ziare că vor trece şcoalele noastre 
române la stat, poporul nostru de doi ani 
au lucrat încontiu, ca să-'şi facă şcoală 
confesională. Fácut-a poporul diferite pe-
tiţiuni şi tot înzădar ; ştim noi cu toţii că 
pantru-ce nu ni-s'a făcut pe voie. 
Noi atragem atenţiunea domnilor în* 
văţâtori cari vor competa la noî, că numai 
aceia vor fl luaţi în seamă, cari posed 
bine arta mu si cală: să ştie clavir, armonica 
şi violina, ca să poată conduce corul care 
numără 80 de cântăreţi în cor mixt. Până 
acuma am fost foarte mulţumiţi cu dl în­
văţător Iosif Velceanu şi îl rugăm şi pe 
aceîstă cale publică, ca să fie atât de bua 
şi se competeze şi ne-am bucura dacă l-am 
avea ear la şcoala noastră confesională. 
Un membru. 
Din Sânt-Miclăuşul-mare 
Onorată Redacţiune! 
Subscrişii locuitori aï comnnei Săn-
Mîclâuşul-mare venim a Vă ruga, să bine­
voiţi a publica în preţuitul ziua ce redi-
giaţi présenta noastră plânsoarc. 
Oonlocuitoriul nostru Dl Virgil Ni-
colicî Înainte cu 4. ani ni-a adus vestea, 
ca să ne unim şi să formăm o societate 
funebrală şi tot-odată ni-a propus, a ne 
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alătura sub nume de filială la Vechea aso­
eiaţiune funebrală rom. din Etisabetinul 
Timişoril. Stăruind acest brav conlocuitor 
intre noi, ne-am învoit după ce am înţeles 
că dânsul ne v& fi ca incassator aci in 
comună, avénd noi mare încredere intr' 
Insul. — La stăruinţa Dluï V. Nicolicî 
apoi prin contribuirile noastre ale mem­
brilor de aici, şi pe lungă un mic ajutor 
din partea asociaţiunel matre, ne-am pro-
vëzut cu recvieite frumoase — steag şi 
măsele pentru casutî de îumormêntare. 
Àst-fel, stăruind acest brav bărbat din 
inimă şi ostenind din toate puterile sale a 
lucrat mtr atâta, în cât numărul membrilor 
filialei noastre în scurt timp a crescut 
la uu numôr considerabil, cu toate că în 
comuna noastră se maî află doue societăţi 
de felul acesta. 
In primăvara anului curent a şi fost 
esmisă (in partea asociaţiuuei matre o co-
misiune de 4, in persoanele dl Dr Á. 
Cosma, T. Marian, £ . Andreescu şi M. 
Oprea, cari au luat parte la parada făcută 
cu sfinţirea numitelor recvieite. Era o bu­
curie nespusă şi Dl Y. Nicolicï a fost mult 
lăudat pentru stăruinţele Sale. — De atunci 
filiala a progresat. — Ce s'a lntômplat 
însă? iăcendu-se o revisiune a filialei prin 
d-niî : A. Ţeran şi À. Kastelits ca eşmişi, 
aceşti d-nl ar fi aflat că încasatorul n'ar fl 
purces corect cu incassarea premielor (evo-
telor), — din causă că dânsul nedispunônd 
de maree ar fi primit banii delà membri 
fără a le 11 lipit marcele respective pe li-
bele. — In loc ca d. cernişi să-1 fie în­
drumat că cum ar avea să purceadă în 
serviţi ul sëu încă nu bine eunoscut, au 
amenât timpul şi provocându-1 a se În­
făţişa în Timişoara mal de multe-oiî, au 
constatat că nu s'a făcut nici o pagubă, 
nici o defraudare; dar înţelegond dânsul 
apucăturile persoanale ale dl membri din 
comitetul central al asociaţiunel, a dat 
respunsurl meritate. — Aceştia nu mal 
voesc a-î da maree şi după doué luni 11 
suspind din funcţia sa de incassator sub 
motivul că : nu s'a purtat corect. In acest 
interval — se înţelege — membri filialei 
nu şi-au solvit cvotele. Vine acu Onor. 
Comitet central şi denumeşte de înca­
sator un bărbat care până aci n'a fost 
nici membru in asoeiaţiune şi tn care noî 
nu avem nici o încredere. 
La 18 August c. am aşternut On. 
Comitet central un protest contra paşilor 
881 cu 70 subscrieri ; în urma acestui pro­
test se esmite o comisiune In faţa locului 
în persoanele dl: I. Marian şi Á. Kas­
telits, cari convocâudu-ne ni repoartă de­
cisul comitetului central si ne propun îm­
păcarea ast-fel; dacă pentru fostul înca­
sator V. Nicolicï s'ar afla doi membri, 
cari ar garanta şi dacă membru 11 voesc, 
poate funcţiona şi maî departe ca atare. 
La din contră, dacă nu, adunarea filialei 
se candideze din partea sa trei indivizi 
dintre membrii, şi comit, central va denumi 
unul din tr'înşii de Incassator. 
Cu datul 28 Aug. c. ţinend noi de 
nou o adunare, s'au învoit şi subscris în 
loc de 2, 4 membrii cu stare bună ca ji-
ranţî pentru dl V. Nicolicî; afară de aceasta, 
dînsu), Nicolicî, a maî alăturat şi 4 acţiun! 
ale sale în valoare de 400 cor. delà cassa 
de păstrare numită : ,Nómet-nagy-szt-miklósi 
takarék pénztár". 
La toate aceste însă ce a rëspuns On. 
Comitet centr., că pe fostul incassator nu-' 
mal tolerează, ci ne rëmâne de atare Sauter, 
adecă cel numit de Comit, central resp. 
de biroul asociaţiunel centr., In care noî, 
carî 11 cunoaştem, n'avem nieî o Încredere. 
întrebăm noî: oare şi la astfel de 
asociaţiunî se folosesc oameni, carî au 
protecţie ? 
La 13 Septemvrie am arătat Ou. Co­
mitet centr. prin o hârtie, ce abusurî a 
făcut şi face faţă de noî: cum ne amână 
timpul pentru răspunderea cvotei lor, cu 
scop ca maî apoî — precum deja am 
fost ameninţaţi — să ne perdem dreptu 
de membri aî asociaţiunel — pentru în-
tânziere; cum se resping şi batjocuresc 
oamenii carî au muncit pentru câştigarea 
de membrii şi înfiinţarea filialei. Şi aşa 
aşterneud toate plângerile noastre, prin 
subscrierea alor 69 de membrii am cerut 
şi pretins convocarea generală extra-or­
dinară a asociaţiunel, prin preşedinte, în 
înţelesul §-luî 30 din Statutele asociaţiunel 
şi aşternerea aceleia a toate plângerilor 
noastre. — Dl preşedinte nici până în 
ziua de azi nu ne-a învrednicit nici de un 
rëspuns. 
Mal apoî ne-am întrunit 20 inşi şi 
rugat pe fostul incassator a ni trimite cu 
)oata franco — pe spesele noastre-libelele 
şi baniî (79 cor.) pentru solvirea cvotelor 
restante, ca să nu restăm pe timp maî în­
delungat şi să ne perdem dreptul de membri. 
Totodată am oferit ca procentele (7 cor. 
90 fii.) ce ar cădea ca provisiune incassa-
torulul — ca să se folosească in fondul 
de réserva al asociaţiunel. 
Ce s'a întâmplat Insă? Dl preşedinte 
înapoiază atât baniî, cât şi hbelele fără ca 
sâ le fi primit delà postă. 
Cu ce drept respinge dl preşedinte şi 
nu acceptează solvirile noastre f Oare dacă 
solvim noi atât cvotele noastre, cât şi spe­
sele postale, trimiţend directe la centrală 
şi încă şi provieiunea încassatoruluî o oferim 
in fondul de resărvâ, nu e tot una) Oare 
noî suntem deobligaţî cătră incăssătorul noué 
neplăcut şi nu cătră Asoeiaţiune? 
Judece Onor. publie cetitor din cele 
maî sus înşirate, merită ca pentru socie­
tăţi de aceste româneşti să se maî între-
pună cine-va ? Când In filiala unei asoeia-
ţiunî, numita românească, şi această filială 
înfiinţată tot prin iniţiativa şi eirguinţa unul 
român — se denumeşte de incassator un 
neamţ, de profesiune bărbier, om fără nicî 
o trecerp, ba fără nicî o încredere t — Se 
maî poate zice că această asoeiaţiune ar fi 
română î — Şi cine e causa ? Nimene altul, 
decât conducëtoril din fruntea el. 
Noî subscrişiî membiî din filiala din 
Sânt-Miclăuşul-mare a vechel asociaţiunî fu* 
nebrale române din Etisabetinul Timişoril 
desfldem pe ori care român cu simţ de onoare, 
a se feri de ast-fel de societăţi, la carî 
poţi avea datorinţ», dar drepturile ţi-:e de-
neagă chiar şi la tăcerea ori schimbarea de 
statute, preeam şi la punerea de peatrâ fun­
damentală şi altele de acest fel. Am zis. 
Virgil Nicolits, Rista Funaru, Boros 
Sándor, Pétrovits Dusáa, George Bogdan, 
Andrei Voiciţa, Andreï Zivan, Savu Тігѵевка, 
Ilia Tolaniţia, George Bobos, Nicolaie Blas, 
Cusman Sarafolán, loan Steau, Procop 
Zumborean. 
D o u é e seurs iun ï . 
Singruele doue expediţiunl carî au ma! 
rămas In regiunile arctice, aceea a lui Peary 
şi aceea buî Sverdrup, erau aşteptate în 
toamna aceasta. 
De alt-fel soarta locotenentului Peary 
nu pricinuia nici o temere; dimpotrivă, 
so&rtea luî Svedrup era dintre eele ma 
nesigure. 
Sverdrup întovărăşise odinioară pe 
Nansen eu Fram şi plecase tn 1898 eu 
acelaşi vas. In 1899 s'a avintat în vastele 
regiuni necunoscute earl se Întind dincolo 
de insulele Parry, la nord-est de baia Baffln. 
De atunci nu s'a mai auzit vorbindu-se de 
dlnsul. Erau multe motive de a se crede că, 
Împreună cu vasul şi cu cel cincî-spre-zece 
tovarăşi, a fost de vecî îngropat In mis­
terul arctic. Totuşî, Sverdrup avea provi-
siunî pentru trei ani şi până la sflrşitu 
toamnei viitoare amicii sei nu desnădăjduiau 
de a-1 mal vedea. 
De odată, acum în toamnă la 19 
Septemvrie stil nou, Fram eşind de odată 
din necunoscut apăru In faţa portului Han-
gesund din Norvegia şi eeru un pilot. Câ­
te va ceasuri mal târziu, intră In port. 
Sverdrup era pe bord viu şi sănătos. 
Norvegienii nu sunt popor sgomotos, 
totuşî o mulţime enormă se adună pe cheiu­
rile portului şi aclamă eu entusiasm pe cu-
ragiosul căpitan care sosise când nu era 
aşteptat. 
Iu timpul celor trei ani cât a dispărut, 
Fram a fost fără încetare Închis în gheţu­
rile din Vuessund. Echipagiul a încercat în 
zadar să-î deschidă un drum cu dinamita ; 
era eu neputinţă de a-l mişca. Iu acest timp 
irovisiunile se terminară şi scorbutul începu 
să bântuie. 
S'au ucis mal mult de 100 de foce 
carî au servit de nutriment membrilor ex-
lediţiunei. 
Medicul expediţiei muri cel dintâiu, 
apeî mecanicul. Sverdrup îngriji însuşi pe 
bolnavi şi luă parte activă la cele mai grele 
lucrări. Disciplina a rămas perfectă şi in­
tegere absolută In tot timpul expediţiei. 
In sflrşit, în Iulie 1902, un puternic 
curent de sud topi blocurile de ghiaţâ. Era 
timpul suprem: nu mal rămăsese nici o 
provisie pe bord. Fram părăsi Godtharb 
(Groenlanda) la 16 August 1902. 
Puţin după plecare, tuburile condu­
cătoare ale caldăreî cu abur s'au spart, şi 
echipagiul vasnluï a fost silit să se ser­
vească de pânze. 
Apoi vasul a atins fundul mărei şi 
a suferit şi alte multe aceidente ; cu acest 
prilej Fram s'a arătat ca un excelent bas­
timent. 
Expediţia a însemnat pe chartă noi 
şi mari întinderi de pământ. In timpul iernei 
1898 — 99 Fram era la 76°29 ; în iarna 
următoare rămăsese în acelaşi loc, dar în 
iarna 1900 — 1901 atinsese 76°.48; 
In 1901 — 1902 s'a reîntors la 7 6°40. 
întreita iernare a lnl Sverdrup în ghe­
ţurile polare nu a fost, aşa dar, fără folos. 
• 
In acelaşi timp, americanul Pearny 
se întorcea, de сѳа-1'altă patte din încer­
carea sa de asemenea zadarnică, do a ajunge 
la Pol. 
Peary este de alt-fel un veteran al 
expediţiilor polare. A parcurs Groenlanda 
in lang şi în lat de dol-spre zece ani în 
şir in 1901 a avut un picior rupt, şi corpul 
pe jumătate îngheţat tn 1883 ; un an după 
aceasta era aproape să moară de foame 
într'o călătorie cu adevêrat epică. Acum 
patru anî l'a rătăcit prin Groelanda şi s'a 
ales picioarele Îngheţate. Tovarăşul sëu de 
călătorie, pentru ca să oprească cangrena, 
i-a tăiat şapte degete de la picioare cu un 
cuţit de bucătărie. In momentul acela Peary 
se găsea la 400 kilometri de coasta şi de 
vasul sëu. Işî poate închipui ori-cine ce 
trebuie să fi fost călătoria de întoarcere. 
Când a ajuns la bord, a trebuit să se în­
ceapă operaţiunea de la piciore din nou. 
Aceasta nu 1-a Împiedecat să plece 
din nou în 1900 şi să atingă latitudinea 
de 83° si 50. Iu sflrşit, nu sunt încă ştia 
precise despre ultima sa expediţiune. In 
tot timpul celor doî spre-zece anî de ex-
pediţiuni, Peary n'o avut alt tovarăş de 
cât -pe un negru anume Henson ; întreg 
bagagiul sëu era transportat de zece săni 
cu câini. O cantitate oare-care de provisii 
a fost ascunsă pentru dînşii la Fort Conger 
şi la capul Hecla. Peary socotise că va 
ajunge la Pol cu provisiunile pe cari le-a 
dus şi la întoarcere să mân once câinii 
cari 11 părăseau la ducere, din timp în timp. 
Peary ѳ în vôrsti de patru-zeeï şi 
cinci de ani. 
Ultimele ştiri despre nereuşita expe­
diţiei au sosit de la capul Breton. 
Aceste ştiri anunţă că extrema limită 
atinsă de Peary e situată la 83°17 lati­
tudine nordică, in direcţiunea de nord-vest 
a capului Hecla. 
Locotenetul Peary este încredinţat că 
polul nord se poate atinge In sanie, cu 
condiţia Insă ca expediţia să pornească 
dintru'un punct potrivit. O expediţie echi­
pată In acest scop ar trebui să-şî stabilească 
cartierele de iarnă la latitudinea de 83°. 
Exploratorul ar fi parcurs tn sanie o 
distanţă mai mult de cftt îndestulătoare 
pentru a atinge polul, dacă şi-ar fi început 
călătoria In sanie de la această latitudine 
şi regretă că no are la Îndemâna mijloa­
cele necesare pentru a 83° în sanie. In 
acest caz ar merge să erneze la capul Hecla. 
în insula Savino sau la Etah. 
La Pol nu este mare liberă, şi nicî 
marea perpetu îngheţată, cu toate că apa 
măreî este aproape în permanenţă acoperită 
de ghiaţâ. 
Locotenentul Peary a dovedit că li* 
toraiul Groenlandei este uscatul cel mai 
septentrional al globului; dincolo de Gro­
enlanda nu e de cât Ocean. Exploratorul 
american ocolise incă în 1900 litoralul nord 
al Groenlandei. 
Expediţiunea locotenentului Peary, ca 
i^ i aceea a ducelui Abruzzilor, confirmă 
faptul că polul se afla înconjurat de o mare 
aproape incontinu îngheţată, dar ale cărei 
gheţuri sant într'o perpetuă şi lentă miş> 
care. 
Gloria expediţiunilor arctice române, 
aşa dar, ducelui Abruzzilor, care a atins 
latitudinea de 86°33, trecând cu 15 mi­
nute, adică cu 19 mile, punctul extrem 
atins de Nansen. 
Dar pentru biserică. 
Românii ortodocşi băştinaşi din Beiuş 
totdeauna au ştiut să preţuiască biserica 
lui Dumnezeu, după cum dragostea creşti­
nească şi împrejurările i-au lăsat, totdeauna 
au contribuit cu daruri frumoase, de câte-ori 
a fost vorba de ajutorarea bisericei. Caşul 
de faţă este cu atât mai măreţ, nobil şi 
creştinesc, intru cftt acum n-au contribuit 
ajutoare bisericei din loc, ci altei biserici, 
care ѳ sub iurisdicţiunea protopresbiteruluî 
din Oradea-mare. E vorba de biserica din 
Bucium. Foporenii de acolo au edificat o 
bisericuţă, dar cheltuelile fiind mari, nu le-au 
remas banî pentru oroarea eî. N-aveau 
către cine să se adreseze, erau cu totul 
desperaţi. Atunci Întreprinzătorul de edi­
ficiu dl Melentiѳ Poenar i-a mângâeat cu 
vorbele :
 9Nu vë supăraţi poporenilor căci 
eu më voi duce la Beiuş, este la noi o 
doamnă marininoasă, cu numele Maria 
Wattner n. Cosma ; o voi ruga ca să vë 
ajute". Aşa a şi făcut. A mers la Beiuş 
şi la stăruinţa d-nei Waltner dl Poenar 
s'a adresat şi la alţi poporenî cu următo­
rul apel: 
„De oare-ce cu ajutorul atot puter­
nicului Dumnezeu, poporenii din comuna 
Bucium din slabele lor puteri şi-au pulut 
edifica o modesta bisericuţă, şi atât bise­
rica cât şi ei sëracï fiind, nu sunt în stare 
să o împodobească cu nimic, pentru aceea 
lmî iau tndrăsnealâ a vë ruga pe toţi cari 
TÔ interesaţi de casa luî Dumnezeu, ca să 
contribuiţi din ce v-'a dat Dumnezeu, atât, 
cât vë lasă inima, împrejurările şi dra­
gostea către biserică*. Vorbele n-au remas 
fára efect. Darnicii Beiuşenî s-au grăbit cu 
obolul lor. Lista marinimoşilor e următoarei ; 
dl Dr. Negrean a cumpëret ornamente pentru 
altar 110 coroane, d-na M. Waltner 
doue sfeşnice (12 cor.) d-na N. N. 2 lu­
minare, icoana Maiceî Domnului, şi icoana 
lui Ieus (21 cor.) dl George Ardelean o 
icoaDă (7 cor.) dl N. Cristea Cina cea de 
taină (7 cor.) dl A. Ardelean lumini (2 
cor.) eară d-na Sofia Szilágyi de (4 cor.) 
dl P. Bodnar. 2 lumini (3 cor) dl R. Corci 
şi I. Cosma 5 icoane (6 cor.) d-na E. 
Popluca perdele (5 cor) ear d-na M. Poenar 
(3 cor.) d-na M. Pantea o m&săriţă, (4 cor.) 
d-na I. Bodnar 2 icoane (2 cor.) d-na 1. 
Gyuriczai o frumoasă candela, d-şoara Luisa 
Papp, ştergare pentru potir (2 cor.) Fostul 
jude din Bucium, loan Veliciu a cumpërat 
un policandru (20 cor). 
Primească marinimoşiî eele mai sin­
cere mulţumiri pentru nobilele lor fapte. 
Laudă lor, pentru mărita faptă. 
Pe cftt ne bucură pentru astfel de 
creştineşti fapte, cu atât ne supără, când 
ne soseşte vestea, că coaducëtoriï bisericei 
au fost cât să poate de indiferenţi. 
Argus, 
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DIN ROMÂNIA. 
Inaugurarea tàetureï canalu­
lui Sulina. Duminecă a avut loc inau­
gurarea tàetureï canalului Sulina. 
Ceremonia inaugurării a fost presidată 
de AA. LL. RR. Principele şi Principesa 
Moştenitori. 
La orele 8 dimineaţa vaporul «Prin­
cipesa Maria", a părăsit portul Galaţi, 
precedat de vaporul „Сагоіиэ primus" şi urmat 
de „Orientul", cum şi de un mare numër 
de vapoare mal mici. 
La orele 2 p. m. vaporul princiar a 
sosit la tăetura canalului unde a fost în-
timpinat de încrucişătorul rom&n Elisabeta 
şi de staţionarele străine, german, englez, 
austro-ungar, francez şi italian, care au 
salutat prin 21 lovituri de tun. 
Vaporul „Principesa Maria" a traversat 
canalul. 
D. Barchete, preşedintele comisinneî 
europene, a pronunţat un discurs, şi a oferit 
Alteţelor Lor Regale două cupe de argint 
ea şampanie, cum şi două medalii come­
morative de aur, celorlalţi li-s'au dat medalii 
de argint. 
A. 8. B. Principele Ferdinand a 
ţinut următoarea cuvântare: 
sSimt o vie satisfacţie că inaugurez 
în numele M. S. Regelui, iubitul meu 
unchi, această nouă tăetura a canalului 
Sulina, care complectează marea operă 
a comisiunei europene a Dunărei, care 
a îutreprins lucrarea de a îndepărta toate 
obstacolele, care pană acum împiedecau 
navigaţiunea pe braţul Sulina. 
.Magnificul canal care se deschide 
in faţa noastre este un adevërat monu­
ment al comisiunei. 
„Felicitând comisiunea europeană de 
această nouă şi remarcabilă lucrare, beau 
în sănătatea delegaţiuniior în această 
comisiune". 
La orele 4, vaporul .Principesa Maria", 
a sosit la Sulina, în mijlocul unor entusi-
aste aclamaţiuni. 
AA. LL. RR. Principii Moştenitoiî, 
împreună cu dl preşedinte al consiliului, 
d-nil miniştri şi membri comisiunei au visitât 
toate staţionarele străine din port. 
Searara comisiunea europeană, a oferit 
in palatul seu, un banchet de 120 tacâmuri. 
Seria toasturilor a fost deschisă de 
dl Barchete, preşedintele comisiunei, care 
a făcut istoricul lucrărilor comisiunei în­
chinând pentru MM. LL Regele şi Regina, 
pentru Principii Moştenitori şi pentru casa 
Regală a României. 
A. S. B. Principele Ferdinand a 
răspuns prin următorul toast: 
„Simt o vie plăcere că M, S. Regele 
m'a însărcinat să présidez această ser­
bare. M. S. Regele şi eu apreciam acti­
vitatea comisiunei dunărene în lucrările 
pe cari le face de mulţi ani precum şi 
în ultima lucrare. Romănia vede cu plă­
cere desfăşurându-se aceasta activitate 
care foloseşte at&t de mult comerciulul 
seu. In numele M. S. Regelui, mulţumesc 
comisiunei şi beau pentru şefii de Stat, 
représentât! aci. Ura!" 
Toastul prinţului a fost primit cu urale. 
Banchetul s'a terminat la ora 9 jum. 
în mijlocul unei mari animaţii. 
La orele 11 Alteţele Lor Regale şi 
d-niï miniştri, urmaţi de membrii comisiunei 
au părăsit palatul. 
Cu toţii s'au îmbarcat pe bastimentul 
.Principesa Maria" care s'a pus în mişcare 
înaintând, majestos, printre şirurile de 
bastimente iluminate şi luând drumul spre 
Constanţa, în mijlocul entusiasmului şi ova-
ţiunilor imensului public aglomerat pe cheiu. 
NOUTÀTÏ. 
ARAD, 24 Ojtomvrie n. 1902. 
Omagii. Eată adresa de omagiu 
ce i-s'a trimis părintelui vicar Mangra 
al Oradiei-Mari, ales episcop al Aradu­
lui, cu prilejul conferenţit preoţilor şi 
învëfatorilor din tractul Beliului: 
^Preoţii şi învăţătorii din proto-
presbiteratul Beliului intr'uniţi as'ăet 
în conferinţă, cu toata hotărîrea şi in­
dignarea resping şi dcsaproabă cah.rs,-
niile aduse contra persoanei Magni/i 
cenţel Voastre şi doreşte, cumcă c~ 
alesul episcop diecesan în curênd drept 
puteţi fi consacrat şi aşezat în scau 
nul episcopesc la care aţi fost chemat. 
Ucuriş, la 27 Aug. (3 Sept.) 1902. 
In numele conferinţei: 
Fetru Serbu. 
protopresbiiar. 
Regele Greciei la Wiena 8э scrie din 
Wien», ca regele Greciei Gheorghe va că-
lătoii din Paris la Wien«) incognito. Et va 
fl primit de MajeBtatea Sa. 
Ministru român lăudat. .Független 
Magyarország* delà 21 Oct. sub titlul „Or-
dinaţiunea ministrului rom&n de culte de­
spre sortai de şcoala scrie: .Ministrul de 
culta al României, dl Spirt* Haret, a dove­
dit nu odats, că are simţ pentru recerinţele 
vieţi! practice. Prin o ordinaţiune mal veche 
a oprit purtarea şorţurilor şcolare, ear acum 
a dat de nou o ordinaţiune salutara şi de 
folos practic. A ordonat adecă, că elevele 
«coaielor de fete să poarte sorţ empire, dar 
numai de cel făcot din pănură ţesută tn 
şcolile de meserii femeieşti române. Ministrul 
a avut In vedere dou6 ssopurf. Să înveţe 
fetele la economisare şi curăţenie şi de a 
da un avént industriei naţionale, căci fetele 
Introducând Ia familie şi societate iubirea 
şi cunoaşterea industriei româneşti, ma! 
târziu şi dtnsele ca cap de familii se vor 
îngriji de prcspeiarea industrie! naţionale, 
römänoad credincioase cătră tot ce e ro­
mânesc'. 
* 
Desrelirea monumentului re­
gelui MateiU a costat, după-cum spune 
o foaie din Clujiu, 87.674 coroane. Chel­
tuielile se rep^rtisează pe cum urmează: 
Petru insigoil comemora-'ve : 6500.; găz­
duirea oaspeţ'lor: 4000 cor. împodobirea 
st'ăailor, coiLul regal F !. pregafiile pentru 
desvëlire 11.000 cor. Resiu1 s'a cheltint 
pent'a iluminarea, a ' i i î ii, conductei de 
lampioane, tipăritun, coroane eic. 
• 
Locul naşterei regelui Mate iu. 
Preotul din Szaparijjet, Bácz Káro'y nt-'en 
studiu al вба comi>at9 p'.verea, c :e t -
ţine, că rege'e Matern Сотѵіч s'a r il 
in Clujiu. R? {ţe'e Mateiu s'ar fi născut daci 
cim spune Шіъ, ?ч Eollosvcr (Ho'losv r 
= Cehtsa coTbnor). А.чсз« Hollcsfa- era 
vti&t la sud-ѵезі. de Bairt-Com'o^ л apro­
piere la Szöllös, с с ѳ ьр Y'nei lírt Mihsi1 
Szilagyi. Pe timpul nr.şh-t- lui Maisï, Hol-
losvár e/a a Huniedes'.'ïor. Parères, c'l re­
gele Mateiu s :a n".s3uí in Clujiu c-:t: • "i 
de'a вазрат He'teí, care a trăit h ero 'u 1 
t\ 16. Rácz eusHne, cü Hel t i o fi cat't 
în vr'un document vechiu КоІоі;зѵйг л ke 
de Hollosvar. AfarU de aceascu, He'h. nu 
eia ізогіс de proíesiune, a trl ' t m na 
secol mal tîtziu, desât regele Matxu, ç ; 
prin urmare nu poate fi primit ci aubrl-
tata. Parochuî-abate din Seghedin, Francs: 
Varga, va présenta în cixênd studiul lui Bdcz 
cîademieî maghiare. 
Viriliştil Bomâni în congregaţia 
eomihtuM Hunedoara. Eată numele acelor 
Romini, cari au fost luaţi în lista virilişt''-
lor la comit Hunedoarei pe anul 1903, 
printre cei 259 de viriliştî. Sunt luaţi In 
listi domnii Dr. I. Mihu, Orăştie cn cor. 
6360.24 (d); I. I. Vulcu, Orăştie cu cor. 
1137.75; B. Popovicï, Haţeg cu cor. 
1016 3 6 ; Nicolae VI ad, Orăştie cu cor. 
795.78 (d); Dr. St. Erdélyi, Orăştie cu 
cor. 761.53 (d); Dr. A. Hosszu-L., Deva 
cu cor. 733.40 (d); P. Şerb an, Sintohaima 
cu cor. 732.24; Ionuţ Stafanesc, Cugir 
cu cor 727.70; Gr. Popovicï, Lesnie eu 
cor. 662.32 (d); A. P. Barcianu, Orăştie 
cu cor. 661.67; Fr. Hosszu-L, Dava cu 
cor. 699.94 (d); Dr. A Muntean, Orăştie 
cu cor. 560.40 (d) ; Aron Feier, B ad cu 
cor. 548.60; Mih. Bontescu, Hat» g cu 
c r . 473 26 (d); AI. Patrovicï, Z m cu 
cor. 466 .95; I. Biciu, Hiţeg cu cor. 
429 .51 ; I. Dima, jun., LupenI cu cor. 
428.36; St. A!bu, Brad cu cor. 407.14; 
G. Impèrat, Brad eu cor. 406.66; Iuan 
Sîtmciu, Brad cu cor. 405.30 ; Iosif Indrieş, 
Baruíüt ca cor, 395.— ; Al. Pop, Petro­
şani ca cor. 386.— (d); St. Şielariu, 
Haţ»g cu cor. 379.86; S. Corvin sen., 
Orăştie ca cor. 379.77; R. MurSşan, 
Luncani cu cor. 3 7 1 . — ; S. Chirca, Hune-
ioara cu eor. 270.75; Dionisie Ardelean, 
Deva cu cor. 366.71 ; Dr. G. Suciu, Haţeg 
ea cor. 365.68 (d); Nie. OMdău, Brad 
cu cor. 358.64; Ins Petrovid, Dobra cu 
cor. 950.59 ; Мапазіе Iar, Simeria cu cor. 
340.68 (d); N. Stoichiţia, Hunedoara cu 
cor. 322.62; T. Doboi, H a ţ 9 g cu cor. 
322.53; Ioaa Cutean, Brad cu cor. 321.35; 
V. N. Bidu, Orăştie 316.32. 
Deci, între 259 virilişli, noi Românii 
avem 35. Şîim Inel şi noi pe unit car. 
in această listi nu-'s luaţi, deşi au drep­
tul de a figura în ea. Intre cei-lalţl ne dă : 
Orăştia 8 vhiMşî, Haţegul 6, Bradul 
6, Deva 3, Hunedoaia 2, ear Dobra, Petro, 
şeni, Zam, Cujir, Biclinţ, Leşnic, Sân to­
nt'ma, LupenI, Simeria, Lancanî, câte unul. 
• 
Tiriliştl jidovi. Intre 229 viriliştl al 
comitatului Garaş Severin, 89 sunt jidovi 
adică 38'86°|a, pe când numörui jdovilor 
dm consistai întreg face abia 104% dio 
numßrul popul aţiunel comitatului. 
• 
Societatea literară „Ioan Popasu" a 
scadenţilor delà gimnaeiul român din Braşov 
ea cDa&tituit pantra anul şcolar 1902—1903 
mb cjnducaina dlul preşedinte prof. Nico­
lae Sulicä, în mrdul umător: Vicepreşedinte 
I. U. Бэгіси, cl. ѴШ ; sscretar : V. Muntean, 
cl. VIII ; vice secretar : Adam Iancu, cl. VII ; 
memb;il îo comisia iibrară : H P. Petressu, 
V Niíasea si Vel. Literat, cl. VII; ear din 
cl. VII: Vas. Vlaicu, A. Sulija şi B. Crăciun; 
bibliotecar: G Gioglea; viee-bibliotecar: I. 
Neociu, cl. Vil; controlor: Traian Stoica, 
cl. VIU; membrii la comisia bibliografică.• 
Geirga Сгагісп, cl. VIII şi Mataiu Воэіів, 
cl. VH. 
Moştenitorul Serbiei. Б de ştiut, că 
regele Serbiei Alexandru şi Draga, soţia sa, 
r ";ivêr;d copii, voie з să facă moştenitor al 
U W ' o ! ЁэгЬіеІ pe un frate al Dragei, pe 
l( , Ş-.leatul Luryeviţa. Cu ocasia тагііог 
truevra <i:a Serbia Alexandru a voit eä-'l 
j ; ,a ая?зѳ înaintea oştirii c a p e moşteni-
í A Serb . e ' . Luoyeviţa In ajon«l pitala-
n e" a \uzdt insă chef cu prietini! Iul şi 
8'« ішЪ s*. DirciEeaţa, când au veait Eîill 
d':p.i }-i f oe'amsre, Lanyavita a fost găsit 
ajjil К-і-Л, mou de beat. Şi astfel n'a pu­
tut fi prc'ft-paţ moşîenitcr al tronului. 
• 
Un vapor cufundat. Se scrie că la 
Cerna Voda au început lucrările de ridicare 
din apă a vasului „Ferentz Iozsef*. 
Această lucrare este condusă de d-nii 
S. Schwende, inginer inspector teehnic, 
Stocka, mecanic-şef şi E. de Pellegriui, co­
mandant de vas. 
Ridicarea vasului „Ferentz Iozsef* până 
la linia de plutire se face prin mijlocul a 
30 de vinţuri, cu şuruburi, aşezaţi la o 
tnălţime de 2 şi jumătate metri de nivelul 
apei, suprapuşi fiind pe un postament de 
ghile. 
Postamentele, forma e fiecare din câte 
4 ghile, sunt In numör de 15 şi aranjate 
Ia diferite distanţe, pe unde vor trece ca­
petele unor lanţuri groase, cari vor fl 
trecute de scafandrieri pe sub ghila vasu­
lui înecat. 
îndată ce vasul va fl ridicat până la 
linia lui de plutire, se vor stopa cabesta-
nele, aranjate ad hoc, la flecare vinţ, aşa 
că vasul va române suspendat pe lanţuri. 
Comisiunea instituită de tribunal de 
Covurlui se va duce apoi la faţa locului 
pentru anchetarea căuşelor naufragiului. 
Pentru lucrările arötate mai sus, ba­
talionul 3 de vénatori apus la disposiţiune 
o echipă de 60—80 oameni. 
• 
O catastrofă înfiorătoare s'a 
Întâmplat la Constantinopol. Un copil a 
căzut In apă de pe un pod din cartierul 
Galata. Lumea s'a grămădit să vadă ce se 
va întâmpla cu el, dar parapetul podului 
fiind putred, podul s'a rupt şi e mulţime 
de persoane au căzut în apă. Cinci oameni 
b'au înecat şi 15 s'au rănit. 
Numărul ziarelor cotidiaue şi la 
publicaţiilor periodice francese creşte mereu. 
Chiar la Paris se numSră acum 2685, 
dintre cari 142 sunt zilnice, 736 sëptSmânale 
şi 885 lunare. Din 154 ziare şi reviste 
politice, aproape jumătate sunt republicane. 
Numeral foilor de provincie e de peste 4000, 
printre cari 355 zilnice. 
Avis. In Secusigiu este a se preda 
o casă cu duchian, In cel mai bun loc al 
comunei. Doritorii sä se adresese dini D. 
Mărgineanţi?, Invoţator pensionat. 
POSTA REDACŢIEI. 
Eodorii. Dacă aşa se poartă frunta­
şul d-voastră Pascu C , röu face. Acum 
nn-'l publicăm ci aşteptam îndreptarea lu­
crurilor. 
G. B, pedagog, Tornea. Arată cari 
numeri; noi n'avem vreme să-'I căutăm. 
Ciclovenilor. Publicăm bucuros Intőm-
flSrl, dar' nu în versuri, ci scrieţi-ni le In 
proză, cum e obiceiul. De alttal dacă obştea 
pe M. Retezat tl vrea, röu fac cei-ce umblă 
cu apelaţie. 
N. Crăciun, O.-Şipot. Ai dreptate. 
Z adat aie am publica Iasă ce ne trimiţi, căci 
de ajutat numai deputatul ce aţi ales ar 
puté. El Bă meargă cn d-voastră la mi-
nieter. 
Orade. Privitor Ia preotul I. M. din 
Poiana: nu e de publicat, ci ântâiu să fle 
dat In judecata consistorulul ! 
Mai multor prieteni şi abonenţi cari 
au trimis manuscris pentru foileton : Rugăm 
răbdare, se vor publica îndată ce va fl loc. 
Rugăm pe stimaţii noştri abo-
nenţi - restanţierî să bineroiască 
a-'şi achita ce ne datorează. Fa­
cem jertfe ca să scoatem foaia şi 
aşteptăm «a abonenţii să plătească 
şi ei mai regulat. 
Admînistraţiunea. 
PARTEA ECONOMICA. 
Preţul spirtului din Arad, 23 Odomvrie. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118.— 
» , , mică . 120.— 
, brut vânzare maia . . 116.— 
, , » mică . . 119.— 
100 chilograme borhot uscat . 12.80.—13.— 
Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu de toamnă cor. 739—7.40 
„ , söcarä pe Oct. . , 6.44—6.45 
, , ovős pe Oct. . , 6.26—627 
, , porumb nou . . , 5 77—5 78 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 22 Octomvrie. 
Porci graşî (ungari), per. peste 400 Kgr. 112—114 AL 
. , , pânft la 300 . . 
, tineri pană la 320 . 120-122 . 
. önért , . 250 , 118-120 . 
. (sôrbï) per. peste 260 , 116-116 . 
, pană la240 , 112-114 , 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Ророѵісі-Вагсіаші. 
Inserţiun! şi reclame. 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. 
public că In colţul străzii Lazar Vilmos şi 
piaţa Töhölyi, am deschis 
M a g a z i n de ghete 
potrivit cerinţelor actuale modeme. 
Vând numai ghete făcute In atelierul 
meu. Anume : ghete pentru bărbaţi şi dame, 
făcute perfect şi cu сзіе mal ieft'ue preţuri. 
Avênd o înt'<nsă experienţă, fac ghete 
pentru oficerl, bcconcl voluntarilor, după 
prescripţie şi cu gust. 
îmi voiu da rlmţă a face luc i r i bune, 
ca preţui! ieftine, ca astfel să câştig încre­
derea publiculp!. 
Solicit Incuragiarea On. public, 
Paul Marian, 
853 2 - 3 ciilţunar. 
8 „TRIBUNA POPORULUI* Nr. 189 
A N U N Ţ . 
Subscrisul îmi permit a anunţa cu etima P . T. Public din 
O r a v i ţ i şi j u r , că hm deschis de mal mulţi ani In casa mea proprie 
vis-â vis de casa Iul Medii un 
Atelier pentru haine bărbăteşti 
şi că cunoştinţele mele In croit şi executare finu ce mi le-am câş­
tigat In decurs de mal mulţi ani In capitala, mal ales la croitori de 
curte, unde am fost în condiţie, mè pun In posiţie de a putea servi 
pe On. muşterii cari mö vor onora cu comande cu croiul cel m a i 
nou englez şi francez. 
Kog In special cu umilinţa inteligpnţa română — şi cu con­
siderare la faptul c a sunt român — s u binevoiascâ a mö onora cu 
comande de t o a m n ă şi de i a r n ă . 
Pent ru serviciu real şi efeptuire s o l i d a garantează 
Cu toata stima 
P . C O L A R I U , 
854 1-4 Croitor, 
în c a s a p r o p r i e , s t r a d a p r i n c i p a l ă . 
A s i g u r a ţ i viaţă, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, spese de Inmormôntare 1 
A g e n t u r a p r i n c i p a l ă în Arad 
A BANCEÏ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SIBIENE 
SYLVAKA" 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: Árad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal şj le efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabile condiţiunl: 
1. In ramul vieţii: capitale cn termin flcs, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de Inmormôntare. Aceste 
din nrmă delà 60—600 cor. se plătesc la moment In ziua morţii întâmplate ; 
2. In ramnl focului : clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de câmp ş. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindin el: grün, secară, orz, cucuruz, оѵёв, vlă (vlnea), plante In­
dustriale: cânepă, in, himel, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mal m fie sce-caro comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" in Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 899. 
. 423 -104, 
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A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi toi 
ce aveţi de preţ 1 
МШаесгйіедшіИшіі. 
(NAGYSZEBENI FÖLDHITELINTÉZET.) 
Pe lângă condiţiunile cele mal avantagioase dăm împrumu­
turi ipotecare 
cu amortisare pe 30 1 / 2 , 38, 40 V2 Şi 50 anï In rate de jumă­
tate de an, in cari se cuprinde plătin a atât a cameteî, cât 
şi a capitalului. 
împrumuturile se plătesc cu bani gata în таіоагеа nomi­
nală a scrisurilor ipotecare. 
Arangarea împrumuturilor o efeptueşte încredinţatul 
nostru 
Sziics F. Vilmos în Arad 
care poate da totodată toate desluşirile. 
I û s t i l É l de e r e i pe pàmêntarï In Sibiîo. 
(Nagyszebeni Földhitelintézet.) 
Provocându-më la anunţul de sus, rog onor. public doritor de 
împrumuturi ipotecare, ca şi pan acum şi de-acum să se adreseze cu în­
credere la mine cu afacerile sale; principiul meu a fost şi rëmâne 
acelaşi, ca să prestez publicului în totdeauna un serviciu solid. 
Spesele de întabulare la dorinţă le anticipez; onorariul meu urmează 
ulterior. 
Cu stimă: 
Sz i i c s F . Vi lmos 
institut de credit pe imobile şi pământuri 
în Arad, Piaţa Boros Béni nr. 22 (Casa Spielmann) 
(Etagiul I.) 
Pentru rëspuns binevoiţi a alătura o marcă de 10 fllerî. 
784 —9 
TakUl Ith 1 Octniri  1902. Mersul trenurilor. Valabil delà 1 Octomvrie 1902. 
T u t » Arad — B-dapesta. R e t o u r 
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